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De Sanctis cogitare et ín mente 
habere quodammodo illos 
videre est. 
SANCT. BERNARD. 
Por obedecer lo» Decretos de Urbano VIHde santa 
memoria, protesto que los títulos de Santo ó Beato á 
los siervos de Dios aun no canonizados no intento a-
tribuirles otra autorida¡d, quepuramenti humana fue-
ra de lo que esía confirmado por la Santa Iglesia ca-
tódica apostólica romana» 
Días del mes. Años de Cris t i 
1 E n Belén en este día, la Circuncisión del niño Jesús en b ra -
zos de su Madre la Virgen María, año . . . .. .. .. .. | 
2 En Zaragoza la venida de la sanlisima Virgen María en carne 
mortal á esta ciudad, acompañadá de Angeles con el simulacro 
y Pilar que el Apóstol Santiago, á quien se apareció, colocó 
por su mandado en el mismo sitio, y lugar en que hoy día la 
veneramos, año de, . . . . . . . . . . . . 55 
2 En Granada en 'este día pamdos casi ocho siglos de cawífw-
rio,enlra triunfante CMsñUa con el fawr del Cielo año de. . . 149^ 
2 En Burgos entre Cap i Hilares de su catedral, lá Santidad de 
Adriano V I , arcediano de Valpucsta en esta ciudad. . . . 1522 
5 En Galicia y orden del Cister en Armentera antiguo monaste-
rio, su abad san Pedro, año de. . . . . . . . .. . Í 1 9 í 
4 En Mérida, en santa Eulalia iglesia de esta ciudad, élsanto N i -
ño Augusto, acólito angelical, año de. •. . , . . . -607 
5 En Compostela san Anastasio y Teodoro discípulos del apóstol 
Santiago, que en esta ciudad veneramos. Acia el año de. . . 70 
6 En Belén la adoración de los tres Heyes Melchor, Gaspar, ,y 
- Baltasar, priinicia santa, de la gentilidad, año de. . . . <. i 
6 En España adjurada la Amana heregía, se comnerle en católi-
ca la Ika l Ftwiüia, año de. . . . -. -, . . - •. ^87 
7 En Judea en este dia, la vuelta de Egipto del Niño Jesús, con 
san José y su Madre la Virgen María, año de. .. . . • • J 
7 En Barcelona san Bainiundo de Peñafort del órden de sanio 
Domingo emljarcado en su aipa con el compañero, llegó <lc Aía-
llorca y se entró en su convento, aunque cerradas las puertasen 
nocturno silencio, año de. . 4 . * . • ~ ^2/1 
8 En Cataluña en el monasterio de Poblet, el abad Cisterciense 
san Bartolomé, año de. , . . . . • • - ^ I O 
9 En la diócesi delluesea en Aragón san ViLorianoabad yeonfesor. 
Sus reliquias al frente el ejercito, lanzaron de esta ciudad el 
terror agareno, año de. . . . . . . . . • • • 
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ÍO En Amarante diócesi de Braga san Gonzalo párroco de san Pe-
layo, y dominico después solitario, año de. . . . . . 1284 
11 En España elpresbítcro san DonatoylossantosFelicitas, Criteco, 
Eviciario, Gastolio, Morósito, Agento, Donato, Agustino, Sal-
vio, Felices, Fforo, Gemino, Pació. Pasolino Eugenio, Estéíano, 
Fileno, Gastolio, con otros siete compañeros, mártires de los 
Romanos en los siglos primeros, 
12 En Gusan orden de san Benito, diócesi de Urgel, el monje san 
Nazario, en el monasterio de san Miguel, año de. . . . . 745 
15 En Górdoba el presbítero san Gumersindo yol monge san Ser-
víodeo, martirizados en su juvenlud por los agarenos, año de. 8 M 
14 En Leen san Martiuo canónigo reglar deyotisimo de san Isido-
ro, correspondido con ciencia infusa por medio de un libro que 
le dio á comer este doctor glorioso, año de. , . . . . 1205 
l o En Ageo, diócesi de Astorga antiguo monasterio, el santo abad 
Arandiselo, maestro de san Genadio y otros santos de su orden 
monástico, año de. . . . . . 901 
16 En Eeija el obiSposan Fulgencio hermano de santa Florentina, 
y de los santos Leandro, é Isidoro arzobispos de Sevilla, año. 619 
10 En CastiUa en Hié mes se anduvieron las Letanías por no l lo -
ver, año de. . , . . 12o8 
16 En Sevilla los santos Berardo, Pedro, Acursio, Adyuto, y Othon 
discípulos de san Francisco, cautivados por los moros de esta 
ciudad, á quienes iban á predicar, y martirizados en Marruecos 
por los Sarracenos, año de. , , 1221 
17 En los primeros siglos, san Macsimo, mártir y presbítero. 
18 En la antigua llliturgi, reino de Jaén el obispo san Eufrasio dis-
cípulo del apóstol Santiago, perseguido de gentiles y martirizado. 
19 En Gerona san invento con trescientos cincuenta y nueve conb-
pañeros mártires de esta ciudad, que con san Félix descansan 
en la iglssia colegial, año de, 504 
20 En Montes orden de san Benito en el Bierzo, san Esteban a-
bad en este monasterio, año de, 1122 
20 En Castilíapor las Corles de Brihiesca reinando D, Juan p r i -
mero, se'tilida Principe de Asturias el Infante heredero, año de. 13B8. 
21 En Tarragona el arzobispo san Fructuoso con los santos Augu-
rio y Eulogio compañeros y diáconps, que abrasáronlos gentiles 
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en su anfiteatro, año de. . . . . . . . . . . . 
22 En Valencia el esclarecido san Vicente diácono de Zaragoza, 
por la exquisitez de sus tormentos, santidad, y modestia, mártir 
tan celebrado en toda la iglesia, año de. . . . , , . . 5041 
22 En san Vicente de Pampliega cercanía de Burgos en su profe-
sión monástica, el santo Rey Wamba, año de 679 
25 En Barcelona san Anastasio con setenta y tres compañeros de 
profesión militar, que sacrificó la furia gentílica en cercanía de 
esta ciudad, año de 504 
23 En Toledo en su orden monástico el arzobispo san Ildefonso 
discípulo de san Isidoro y san Eugenio, tan favorecido de María 
Reina del Cielo, año de. . . . . . . . . . . . 667 
24 En Gerona mártir del gentilismo, el obispo san Poncio maes-
tro del diácono mártir san Víctor, año de. ' . . . . . , 503 
25 En Damasco la conversión de san Pablo, apóstol, de ardoroso 
celo presentado en España, con los santos Rufo y Paulo Sergio, en 61 
26 En Búrgos recibida con agasajo, obsequio, y alegría la Virgen 
santa Teresa que en este dia, con el fin de fundar, entró por la 
tarde en esta ciudad, año de. 1582i 
26 En Rivas del Sil orden de san Benito en Galicia los santos Ansu-
rio, Alfonso, Froalengo, Gonzalo, Pelagio, Pedro, Servando, 
Viliulfo, y Vimarasío obispos en estos reinos y retirados á vid* 
santa en este monasterio. 
27 En Cataluña en el orden monástico el abad san Emerío, m i l i -
tando entre prodigios en Ejércitos contra agarenos, y con santa 
Cándida su madre reposando en un desierto, año de. . . . "774 
28 En Búrgos el gloriosísimo obispo san Julián, celebrado con m ú -
sicade angeles en su nacimiento en esta ciudad, año de. . , 1128 
29 En Zaragoza en el Romano imperio desterrado de esta ciudad, 
el arzobispo san Valerio, año de. 315 
29 En el arzobispado de Búrgos en el orden premostatense la v i r -
gen santa Radegundis en su monasterio antiguó, de Villaníayor 
de Treviño, sroo de . . 1177 
o0 En Gerona los santos Vicente y Oroncio, Víctor diácono, y su 
madre Aquilina mártires de esta ciudad en persecución gentílica. 504 
50 En Goimbra en la opresión de los árabes el obispo san Sisenan-
do al salir de celebrar, atravesado de lanzas en esta ciudad, año. 1055 
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30 En Burgos tan éelebrado en lo antiguo por su pan bendito, el a-
bad san Lesmes del orden de san Benito. Por la fama de sus m i -
lagros, y santidad de vida traído de la Auverma por los Reyes á 
Castilla, donde siguiendo la Corte algunos años escogió á nues-
tro Burgos para morada y descanso. Desesperado un pobre l e -
proso se ahogaba arrojado en un rio, cuando invocando á nues-
tro santo sale salvo y sano, dejando la lepra en el rio, ano de. r 109i 
31 En Santurde arzobispado de Burgos en el retiro de «sle lugar 
la virgen santa Potamia discipula de san Millan, año de. . . 597 
3 i En Córdoba el canónigo reglar san Martin de Soure cautivo en-
tre agarenos, exalando su espíritu libre á los cielos, año de. , i 147 
31 En Burgos la buena memoria de san Pedro Nolasco, que fundó 
su convento en esta ciudad. Hijo espiritual en Cuenca del glorio-
so san Julián, año dé - 1224 
in Granada el primer obispo san Cecilio discípulo del apóstol 
Santiago, martirizado por gentiles resplandeciendo en milagros, 04 
f Kn Jerusalen en este dia, á su Hijo presenta en el templo, la 
sagrada Virgen María, año de. i 
2 En España san Cornciio primer gentil que se convirtió al ver 
padecer al Salvador, Centurión de la cohorte de Itálica ciudad 
Romana reputada por su patria, asolada junto á Sevilla en la 
persecución arábiga. 
5 En Granada en el Romano imperio, los santos mártires Patricio 
y Septentrio, año de 304 
4 En cercanía de Coimbra en Portugal, san Godofre canónigo re-
glar, año de. , 1221 
ü En Castilla san Pedro Bautista de tierra de Avila, san Martin de 
la Ascensión guardián de Scgovia, san Francisco Blanco hijo del 
convento de Yillalpando, san Felipe de Jesús, san Gonzalo Gar-
cía y san Francisco de san Miguel del Obispado de Palencia des-
calzos de san Francisco con sus acólitos Antonio, Tomás y Luis, 
catorce déla órden3.a y tres dé la compañía puestos en crucei 
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en este dia en el Reino del Japón, cooperando en el á su con-
versión, año de., . . .. . , . . ^ . . . . . iSftT 
5 En santa Agueda de Burgos por muerte alevosa del fíej de Cas-
tilla, enmanosdel Cid Campeador juró por tres veces el Rey da 
León, año de.. . . ., .. , ., . . . . . • J 1072 
6 En Burgos el presbítero san Lesmes mayordomo y compañero del 
obispo san Julián; donde vemos sit sepulcro en la iglesia cate*-
dral, frecuentado de los dolientes de ríñones por habérselos él 
quebrantado de tanto medir trigo á los pobres, muriendo mártir 
de la caridad, año de. . * . , . . . . .. . . 1218 
7 En Méridael obispó san Fidel de prodigiosa vida, cantando en-
tre santos a coros en su iglesia alabanzas divinas, año de. . . 571 
f En Cusan orden de san Benito diócesi de Urgél, el solitario san 
Romualdo en el monasterio de san Miguel. En Italia abad y fun-
dador, de su monástica religión, año de.. . . . . . * 997 
7 En el monasterio de la Espina orden del Cister en el reino de 
León, san Nivardo su abad y fundador, hermano carnal del me-
lifluo doctor, año de. . ., . . i .. .. „ * . if USO 
8 En Burgos la. buena memoria de san Juan de Mata que en esta 
ciudad^fundó su convento de la Trinidad, año de. . . . . 1205 
9 En Palencia san. Conancio obispo de esta ciudad, elogiado por 
san Ildefonso, en elocuencia y gravedad, año de., . . . 612 
9 En España, sumergida en el vicio,desenfreno,j libertad^enírael 
Alfange Moro,. ?/ castiga tanto mal, año de. . . . 1 . . 715 
10 En Rivasdel Sil orden de san Benito el abad san Franquila 
prevenido de su muerte por san Rosendo sudiscipulo. en Cela~ 
noba, al ver salir y entrar en suboca una candidisima paloma, año. 944 
11 En la Camandula orden monástico en Italia el monge san E u -
sebio, español de nacimiento, año, de. . . 1500 
12 En Barccíona en el Romano imperio colgada de un leño, y con 
llamas de aceite hoFrorosamente atormentada ^ la tierna y nobilí-
sima santa Eulalia, año de* . . . . . . 304 
15 En España en la promulgación del evangelio el diácono mártir 
san Ppliceto, perseguido de gentiles y aserrado por medio. 
14 En Córdoba en el órden descalzo de la Trinidad el beato Juan 
Bautista de la Concepción lundadoren esta ciudad, año de. . 1615 
15 En Córdoba dos Santas hermanas carnales, que en su juventud 
8 
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martirizaron los árabes, año de. . . . 859 
16 En Pamplona en la promulgación der evangelio el presbítero 
mártir san Honesto, padre espiritual de san Fermín y glorioso 
maestro. 
17 En Búrgos el beáto Nieblas Gallo hijo de esta ciudad á quien el 
Patriarca san Juan de Mata vistió el hábito déla Trinidad, año. 1205 
18 En Toledo en el orden monástico el gloriosisimo arzobispo san , 
Heladio, tan humilde en su estado de seglar, que aunque noble y 
poderoso, ayudabaá los mongesaun á llevar astillas al horno, año. ¡ 635 
18 En Coimbra san Teótonío canónigo reglar del órden de san A -
gustin en esta ciudad, año de. . . . . . . . . » 1 1 6 0 
#9 En las montañas de León en su órden monástico , el presbítero. 
• san BEATO escritor de católico y nervioso celo, contra el famo-
so Elípando arzobispo de Toledo, año de. 794 
19 En el órden de santo Domingo el ilustre san Alvaro hijo de los 
Duques de Córdoba, confesor de la virtuosa doña Catalina, 
magnifica Reina en Castilla, año de » 1450 
20 En la diócesi de Avila santa Paula virgen y solitaria. Persegui-
da de cierto jóven por su hermosura suplicó al cielo se la afease, 
quedando tan barbada en el instante, que huyó el ciego amante, 550 
21 En España santa Irene, virgen de noble prosapia, hermana de 
san Dámaso ^apa, año de. 598 
21 En Búrgos en este dia jueves por la noche, engruesados con'lu-
cias Yéna y Arlañzon, causaron grandes ruinas y desolación 
llevándose los puentes de todalaciudad, aun el de Malatos en su 
. arrabal, ano de. . 1286 
22 En Cuenca de campos en Castilla, santa Tecla virgen bene-
dictina, año de 920 
22 En el órden de san Agustín en Cataluña el beato Mauricio con 
ardor de celo, penetrando hasta el Africa con la luz del evange-
l io , año de. . 1546 
25 En Aslorga la virgen santa Marta, mártir de los Romanos tan 
celebrada en lo antiguo por sus milagros, año de. . . . 250 
25 En Sevilla espuesto al pueblo por 47 días después de su falleci-
miento su gloriosisimo hijo san Florencio, año de. . . . . 48o 
25 En Astorga en su profesión monástica el obispo san Ordeño fide-
lísimo conductor del doctor san Isidoro y obispo san Ahito des-
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de Sevilla á Leen, año de. . . . . . . . . . . 1065 
24 En Judea laborioso campo de su apostolado el celoso san Matías 
arrestado por Ananias, y en espesa lluvia de piedras sepultado. 
2& En el monasterio de Montes orden de san Benito en el Bierzo 
su restaurador y abad san Valerio. Despeñándose maniatados dos 
caballos del monasterio, se hallaron en el profundo sin lesionen 
pelo ni hueso, año de. . .. '•. . 09^ 
26 En la diócesi de Orense el beato Sebastian Aparicio, religioso 
lego de san Francisco. Pastorcito de joven y por mal contagioso 
en su cabana abandonado se halló sano de repente, chupándole 
un lobo el pus acre y pestilente, año de. . . . . . 1600 
27 En Córdoba corte de Arabes en la cautividad, el Embajador san 
Juan Gordiense en esta ciudad, año de, . . . . . . . 960 
28 En Montes orden de san Benito en el Bierzo, Alfonso, Máximo 
y Bonelp, mongos santos de este monasterio, año de. , . , -7$Q 
I-jn el antiguo Bram, quehoj Burgos llamamos, para cehlro 
de l a f é j asilo de religión, cuna de grandes héroes, nobleza y 
marcial valor, se levanlansus fuertes muros terror del Alcorán, á 
(¡uim tantos reinos y ciudades deben la U b e r ^ . . 884 
1 En Gelanova araplisimo monasterio, orden de san Benito, su 
fund a dor y abad san Rosendo, insi gne ob isp o de Momlof. c d o, 
tan ilustre por su virtud, y santidad y parentesco próximo con 
la casa Real, año de. . . . . . . . . > . • . 977 
2 En Mataílana diócesi de Palencia, orden de san Bernardo el 
monge san Andrés, en este monasterio venerado, año de. . 1501 
5 En Calahorra los santos patronos Emeterio y Celedonio de pro-
fesión militar, cine entre prodigios y milagros martirizáronlos 
Romanos en esta ciudad, año de. . . . . . . . • 304 
4 En Burgos san Lucio Papa, mártí? de la gentilidad, en ateneion 
á su cuerpo santo en la iglesia catedral, año ele. . . . . 235 
4' En España los santos Turulo, Fanucio Maromio y Sestulo márt i -
res de estos reinos en l i ^ persecuciones dé los siglos primeros. 
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5 En la antigua Carteya reino de Sevilla, el obispo san Hesiquio 
discípulo del apóstol Santiago, apedreado de gentiles y mar-
tirizado, l 
6 En Cataluña san Oldegarío canónigo y obispo de Barcelona, y 
arzobispo al tiempo mismo, de Tarragona, año de. . . . H 3 7 
f En el reino de Valencia en el orden Agustiniano el abad san 
Donato, año de, , , . . . . . . Íi7i 
8 En Toledo en el orden de san Benito, el abad san Julián, cele-
bre Arzobispo de esta ciudad, año de, , . , . . . . €95 
8 En Irache orden de san Benito diócesi de Pamplona, el abad 
san Veremundo. Ardiéndose en la hera las miescs del monasterio, , 
acudió veloz el santo, coa celestial remedio, año de. . . . H 9 2 
8 En las Huelgas de Burgos en su orden del Cister la santa y ve-
nerable virgen Merengúela, infaufea de la casa Real, bija de san 
Fernando siendo corte esta ciudad, año de. . , , . , . 1270 
8 En Granada san Juan de Dios fundador de su orden hospitalario, 
penetrando entre llamas, ileso y sano, año de, . . • . . „ 4550 
^ En Barcelona san Paciano obispo de esta ciudad, ilustre por 
sus escritos, elocuencia y santidad, año de, . . . . , 590 
10 En Italia el anacoreta san Pedro de profesión militar, y anda-
luz (Je nacimiento, tan venerado en Babuco por sus prodigios y 
portentos, año de. , , , . . . , . . , , , 700 
11 En León encarcelado porheregesy cruelmente azotado, el abad 
san Vicente en su orden monástico, y por su firmeza en la féy 
confesión del CREDO sacrificado á golpe de espada, á las puertas 
del monasterio, año de, , . , , , 650 
11 En Córdoba el esclarecido san Eulogio padre espiritual de mul -
titud de mártires, por convertir y bautizar á Leocricia virgen 
- noble entre los arabes? sostener la fé, y oponerse al alcorán, mar-
tirizado por sarracenos en esta ciudad, año de, . . . . 859 
11 En Villavelayo arzobispado de Burgos en su profesión monás-
tica la ilustre virgen santa Aurea, imitada por la Reina de las 
vírgenes, á los gozos eternos é inmarcesibles, año de. . . . 1076 
12 En Barcelona la virgen y mártir santa Matrona, año de. . . 304 
15 En Sevilla en su profesión monástica el glorioso san Leandro 
arzobispo de esta ciudad, tan ilustre por sus escritos, encendido 
celo, y santidad, año de. , . , . . . , . . . , 190 
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13 En san Claudio de León prevenidos de Vicente abad amado, 
apareciéndose glorioso á luego de martirizado; el prior san Ra-
miro y doce compañeros monges santos de este monasterio, 
cantando con fervor el sagrado símbolo, y acometidos de here-
ges con espada en mano, quedaron victimas del furor arríano en. 630 
15 En Córdoba el presbítero san Rodrigo y san Salomón su com-
pañero martirizados en esta ciudad, por sarracenos; aparecién-
dose gloriosos á un sacerdote amigo, encargándole , sacase sus 
cuerpos santos del rio, año de . , , . $57 
13 En el orden del Cister en Portugal, la virgen santa Sancha i n -
fanta de la casa Real, año de. 1255 
14 En Ecija en su profesión monástica la virgen santa Florentina 
hermana de los santos Leandro é Isidoro arzobispos de Sevilla. 630 
15 En Córdoba martirizado san Eulogio por haber convertido y 
bautizado á santa Leocricía virgen noble entre los moros, al cuar-
to dia después llena de \ iva fe y abrasada en caridad se presen-^ 
ta intrépida al alfangeen lo florido de su edad, año de. . . 859 
15 En Búrgos y su monasterio de Cardeña orden de san Benito el 
glorioso san Sisebuto abad de estrecha amistad con el marte 
burgalés Rodrigo Diaz de Vivar, año de. . . . . . . 1086 
15 En Tarazona san Raimundo canónigo de esta ciudad, abad del 
Cister en Navarra y fundador del órden de Calatraba, año de. . 1163 
16 En Córdoba en persecución sarracena la virgen y mártir santa 
Eugenia, año de. . 925 
17 En Portugal entre monges del Cister enviados por san Bernar-
do el abad san Aldeverto ilustre en milagros, año de. . . . 4122 
18 En Barcelona en la orden seráfica san Salvador de Horta lego 
muy señalado, en persecuciones grandes y milagros, año de. , 1567 
19 En este dia, la fiesta de san José esposo de la Virgen María. 
Por el amor que Hijo y Madre os profesan José mío» en vos 
espero y confio» que en el último dia de mi postrera agonía» 
cuando la muerte llegare» tu patrocinio me ampare» y el de 
Jesús y María. 
19 En las Huelgas de Burgos, con mucho aparato, grandeza y 
magestad, se corona Enrique I I , en esta su iglesia Real, año de. 1360 
20 En Braga en su órden monástico san Martin arzobispo tan cele-
brado por lo apostólico de si> celo virtudes y milagros, año de. 580 
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21 En Monserrate orden de san Benito, el monge san Benedicto. 888 
21 En Candeña eúla$afue?as de Burgos para asilo de virtud, ob-
servancia y santidad se funda su monasterio el primero monacal 
á petición dé la Reina Sancha y por discipulos de san Benito.qm 
de Italia envió tan esclarecido abad, año de. . . . . . . 53^ 
22 En Tarragona en la promulgación del evangelio éi apostólico 
san Paulo Sergio, año de. . . . . . . . . . . 61 
22 En Barcelona san José Orbiol presbítero beneficiado, ornamen-
to de su patria y del orden eclesiástico, año de. . . . . . 1702 
25 En Cercanía de Villanueba déla Jara santa Catalina Cardona v i r -
gen carmelita, de admirable penitencia y solitaria vida, año de. 1577 
24 En Valencia el beato Juan de Rivera arzobispo y virrey, hijo 
tan ilustre de Sevilla por su nobleza y santidad de vida, año de, 1612 
25 En Nazaret, en este día, la Anunciación del Arcángel san Ga-
briel, á la sagrada siempre Virgen Maria, año i 
26 En Zaragoza el arzobispo san Braulio discipulo de san Isidoro 
descubierto en o) Pilar por indicación de san Valerio en reve-
lación celestial, año de 652 
27 En Cataluña en el monasterio de Poblet, el monge cisterciense 
san Pedro Marginet, año de. 1434 
27 En Villimar, arzobispado de Burgos, y barrio de esta ciudad, el 
siervo de Dios Juan Diez cura de este lugar recomendable por 
sus virtudes, en su estado clerical, año de. . . . • • • 1585 
28 En Compostela en el orden de san Benito el abad san Fagildo. 10821 
29 Én Granada en gentílica perseeucion el mártir san Mesiton año. 504 
50 En Palenciasan Pastor obispo de esta ciudad, que murió en la 
Galia, enlaciudad, deOrieans,añode. . . . . . . . 45{| 
50 En España, el sagrado apóstol Santiago después de ocho siglos 
oculto en tierra por contimas turbaciones j guerras j oprimida 
por último de árabes infinitos é inmundos, para remedio detan^ 
to mal manifiesta sti sepulcro este campeón celestial, año de. . SM 
o í En Herida en su orden monástico el obispo san Renovato, año. 651 
® 
áto la antigua Vergi en Granada el primer obispo y mártir san 
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Teslfonte discípulo deí apostoí Santiago conviniéndose con los 
paganos en que se convinirían siles ahuyentaba multitud de p á -
jaros que destruian sus frutos y sembrados; el santo lo otorgó y 
hasta este cha, se vé en su vega cumplida tan rara maravilla. 
2 En Búrgos el santo y venerable mártir Diego Luis de san Vítores 
de la compañía de Jesús, hijo de esta ciudad, primer apóstol de 
las Islas Marianas en la India Oriental, donde recibió del Cielo 
la palma entre siete y ocho de la mañana, año de. . . . . 167!$ 
c 5 En Carbajales diócesi de Zamora perseguida por la castidad y 
decapitada la virgen y mártir santa Engracia, año de. .. . . 1050 
4 En Sevilla el doctor san Isidoro, arzobispo de esta ciudad, céle-
bre por sus escritos, elocuencia y santidad, año de. . .. . 636 
Patrón del Reino de León, desde verificada á esta ciudad, su 
maravillosa traslación, año de. . . . . . . . . . 1063 
5 En Valencia el Taumaturgo de milagros san Vicente Ferrer dd 
órden de santo Domingo, el misionero mas famoso que conocie-
ron los siglos, año de r . 1419 
5 En Mallorca la religiosa agustina santa Catalina, serafín en carne 
humanaaun no sabia hablar y ya rezaba, año de, . . . . 1220 
6 En Montes órden de san Benito en el Bierzo. san Urbano, abad 
de este monasterio, año de. . . . . . . . . . • S24r 
6 En Oca destruida por Arabes su catedral á Búrgos se pasa lo 
Episcopal, tocando primero en Gamonal, año de. . . . 1088 
6 En IVoyes el obispo san Prudencio Galindo, de nacimiento es-
pañol lustre y gloria de su nación, año de. . . . . . . 861 
7 En la diócesi de Zamora y su monasterio de Moreruela, órden 
del Cister que antes fué Benedictino el abad san Guncelino, año. 1188 
8 En Alcalá de Henares el beato Julián de san Agustín religioso 
lego de san Francisco de austera y penitente vida, hijo de Me-
dinaceli en Castilla año de. . - . » . . . . . . . . 16061 
9 En cercanía de Búrgos en risco fragoso alto y escarpado la glo-. 
riosa virgen santa Casilda maravilla de milagros, hija de un 
Rey moro, que recibió en sí Búrgos con todo aplauso, año de. . 4117, 
^0 En Montes órden de san Benito en el Bierzo, el arzobispo de 
Braga san Fructuoso fundador y abad de este monasterio. Ves-
tido de pieles y en sus montes sobre una roca embebido en o~ 
ración, debió al Cielo no servicüma del tiro de un cazador, año, 657 
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11 En Burgos la buena memoria de santo Domingo de Silos, que 
en ocasión de ser perseguido le acogió esta ciudad con obsequio 
sumo y agasajo singular, año de . 1043 
41 En la Guardia diócesi de Calahorra el santo y milagroso Niño 
que inhumanamente sacrificáronlos judies, año de. . . . 1491 
12 En Braga mártir del gentilismo el gallardo joven san Victor, año. 304 
13 En Sevilla de orden de Leovigildo Bey arriano y padre impio, 
por convertido á la luz de la verdad, se sacrifica á san Herme-
negildo gloriosísimo principe de la casaBcal, año de. . . . 586 
14 EnFromesta diócesi de Palencia su hijo san Pedro Telmo ca-
nónigo y Dean en la iglesia catedral, y dominico después en esta 
ciudad; protector de navegantes y marineros, apareciéndoseles 
glorioso en los peligros y riesgos, año de 1246 
45 En Zaragoza los santos Optate, Lupercio, Frontón, Apodencio 
Urbano, Marcial, Evencio, Publio, Quintiliano, Casiano, Suceso, 
Félix, Primitivo, Julio, Ceciliano, Matutino, Fausto y Yanuario, 
mártires de esta ciudad, en la persecución de los Bomanos, año. 504 
16 En Zaragoxa, en el convento extramuros de la Trinidad, el 
labrador san Lamberto mártir de esta ciudad. 
16 En Astorga acusado de un falso crimen el Obispo santo T o -
ríbio , con brasas sobre el roquete andubo la procesión, sin 
quemarse ni asurarse acrisolando su candor, año de. . . 450 
i $ En Valpuesta, reducida su iglesia en Colegial, á Búrgos p a -
sa su Obispo por mas principal, año de 1086 
Reuniendo en si Búrgos, por la misma razón, los Obispos de 
Muñony Sasamon, año de. . 1079 
17 En llliturgi ciudad antigua romana, la virgen y mártir santa 
Potenciana. 
17 En Córdoba el presbítero san Elias, censan Pablo y san Isido-
ro jóvenes monacales, que martirizaron en esta .ciudad los a r á -
bes, año de, 856 
47 En Madrid en d orden de la Merced la beata Maria Ana de 
Jesús , apenas nacida, cuando ya virgen ilustre, por la santi-
dad de su vida, año de 1624 
18 En Córdoba en la opresión de los árabes san Perfecto, pres-
bítero jóven de esta ciudad, sacrificado por estos inmundos en 
*u horrendo dia pascual, año de . . 850 
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18 En Murcia en la seráfica religión, el religioso lego san A n -
drés lübernon, lan venerado en muchas poblaciones, por su 
solida virtud y milagrosas curaciones , año de. . . . il602 
19 En Cataluña en la opresión de los Romanos, el mártir san 
Vicente en Colibre coronado, año de . . . . . . . 304 i 
20 En Zaragoza en el romano imperio cortados los pechos, y ras-
gadas las carnes con uñas de acero, y tanto mas gozosa, cuan-
to atormentada, la nobilísima virgen santa Engracia, año de. . 304 
21 En la antigua Oca, cercanía de Burgos san Atton, obispo en 
aquella ciudad, silla que hoy existe en la capital, año de. . 1044 
22 En la diócesi de Braga la abadesa benedictina santa Senórina 
prima de san Rosendo; acudiendo al Cielo en peligro del fruto 
en la hera por repentino aguacero, quedó aislado y seco cuanto 
era del monasterio, año de. . . . . . . . . . . . 98(5 
25 En Zaragoza celebrados con elegancia por el poeta Pruden-
cio, los santos mártires Cayo y Cremencio, año de . . . . 304 
24 En Granada elogiado por sus escritos entre los ilustres de san 
Gerónimo el celoso obispo san Gregorio, año de. . . . . 300 
25 En. Alejandría arrestado en el altar y con gentílico furor por las 
calles arrastrado, elglorioso san Marcos Evangelista sagrado, en. 68 
26 En Braga perseguido de gentiles y martirizado, el primer obis-
po san Pedro, discípulo de Santiago. 
27 En Cataluña en el orden de la Merced, san Pedro Armengol, h i -
jo de los Condes de Barcelona en su convento de Prat, diócesi 
de Tarragona, año de. . . . . . . 1284 
27 En Lima el arzobispo santo Toribío hijo de Mayorga diócesi de 
León, y en Salamanca colegial mayor; prelado vigilantísimo bau-
tizando por sus manos hasta ochocientos mil Indios, año de. . 1606 
28 En Armentía diócesi de Calahorra su hijo san Prudencio obispo 
deTarazona, pacificador de Osma en cuya ciudad, rindió su 
santo espíritu al Padre celestial; visitando cuando jóven á san 
Saíurio en su desierto, atravesó [cual otro Pedro] sobre las a-
guas el famoso Duero, año de. . . . • • • • • • • 640 
29 En la diócesi de Palencia, en santa Eufemia, comendadoras de 
Santiago la santa virgen Sancha Alfonso, Infanta déla casa Real, 
cuyocuerposevó en Toledo, con admirable integridad, año de. 1271 
30 En León cercada y combatida entra Enrique I I de Castilla, 
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SO En Almeria el prímeír obispo san Indalecio discipulo del apóstol 
Santiago, arrojado en el mar y martirizado, celebrado hoy en 
Burgos por la reliquia de su brazo izquierdo recibido en este dia. 
SO En Córdoba el presbítero san Amador, san Pedro monge y san 
Luis hermano del diácono san Pablo, que en lo florido de su edad 
mrurizároi i los árabes por predicar la verdad, año de. . . gso 
3 E n Búrgo$$uReyD. Sancho, á D> Alonso Rey de León que 
pasados los rios Cea y Carrion se dirigía á Castilla en guerra 
campal; en Lantada se le sale al encuentro, y queda vencido y 
destruido d ejércilo de este esforzado iiey de León, año de. . . 4068 
5 Los santos apostóles Felipe y Santiago, crucificado el uno, y el 
otro de un alto precipitado. 
4 En Huesca san Oroncioy santa Paciencia de estado seglares, pa-
dres de san Lorenzo, que veneramos por mártires, año de. . 267 
2 En Sevilla bajopaganos y gentiles, el diácono mártir san Felices. 505 
2 En la Cogolla provincia de Burgos orden de san Benito, el per-
seguido en el orbe san Atanasio, por acogido en este distrito, 
celebrado con solemnidad, y en su símbolo el preste siempre con 
i-apa plubial, año de. • . . . . . . . . . . . 575 
La Cocina del santo existe hasta el dia, con particularidad de 
no hacerse en ella jamas ceniza. 
5 En las Huelgas de Burgos la Reina santa Mafalda esposa de E n -
rique 1, hijo del Rey fundador, consagrada en Portugal en el 
orden del Cister al Rey inmortal, año de 1255 
Z La invención de la santa Cruz por la Emperatriz santa Elena, 
madre del gran Constantino, que concedió pazá la iglesia, año. 328 
Un siglo después de esta maravillosa imencion de la Cruz de 
Jesucristo, trajo á España uii brazo entero santo Toribio que has-
ta hoy se venera con mucha devoción en el monasterio de su 
nom)>re en las montañas de León, año de. 450 
5 En España en la persecución de los Romanos, los santos márt i-
res Yicenciano, Peregrino, y lacorato. 
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4 En Mérida en el gentilismo el mártir san Saturmno, año de. . 304 
3 En Anseda, á orilla de Duero en Portugal san Giraldo canóni-
go reglar, año de. . . . , . , . 1160 
6 En Gerona en su orden monástico el ilustre obispo y escritor san 
Juan, del monasterio, de Yalclara monge, fundador, y abad, año. 624 
6; En Búrgo^ la santa y venerable Isabel de Torres virgen de la 
orden S.a favorecida del Cielo, con espíritu próíetico, año de. . ISIO 
7 En Cataluña, los santos Sixto y Eovaldo mártires en la persecu-
ción de los Romanos. 
8 En España en estedia eonveñidos los Godos á la luz de la ver-
dad se dió 'principio al Credo en la Misa [á lo Hispano-gótico] 
después de Alzar, aíio de. , . . . . . , .. . . . 58S 
8 En los dominicos-de Santarén el beato Domingo sacristán con 
dos acólitos, por raro prodigio en dia de la Ascensión, convida-
dos los tres á la célica mansión, año de. . , . . . . . 4275 
8 En Córdoba en, esta noche visitando-según costumhre santo Do-
mingo á sus cautivos, se levantó con ciento y cincuenta con do-
Uadas cadenas, esposas y grillos, las mismas que en su capilla, 
colgadas dejaron en Silos; año de, . . . . i . . . 
9 ;En Logroño el Cardenal san "Gregorio obispo ostienpe legado 
del Papa que en esta ciudad, rindió su santo espíritu al Padre 
celestial, año-dé. . . , . -. . . . . . - ~. 1044) 
Í 0 En Búrgos en este dia el mártir san Félix, que descansa en es-
ta ciudad , en la Capilh del Condestable de su iglesia catedrá. 9*0 
10 En^Sigücnza cl obispo san Martin del orden de san Bernardo, 
"cuyo padre en Silos se vé enterrado, año de. , . . . . 1215 
11 E ü c I lípspital del Rey extramuros dé Burgos el glorioso san 
Amaro mmislro de los eníermos, en cuyo tránsito feliz se admi-
ró por ser de noclie tal resplandor y claridad, (|ue cancurrió al 
|»ttfitó t({^^jg#gd6 oréyróiiM ^ d é ^ é ^ - H ó ^ a l , año de. r . íoOO 
12 En el órden de. santo Domingo en Portugal la virgen santa Joa-
na, Princesa de la casa Real, año de. . . . . • . - 1490 
42>En Villoria.provincia-de Búrgos cerca de Bclorado ól conícsor 
santo Domingo de -la Calzada, tan célébrado por él milagro de la 
•gallina asada, año-.de. . . . 1109 
45 En Córdoba santa Argéntea virgen y san Vúlfura monge y com-
pañero, mai-tií-i^udo^ c í i esta ciudad, por suíraceaos, año de. V9S1 
i 
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15 En León á I ) . Garda gallardo joven y conde soberano d9 Cas-
tilla en ¡os i 7 ds su edad, r víspera de su enlace con princesa de 
casa Real, se le apuñala y asesina al rayar el alva en esíe dia, año, 102$ 
13 En la Aguilera provincra de Burgos en el orden descalzo el glo-
rioso san Pedro Regalado visitado en esta > illa por Isabel la Ca-
tólica Reina en Castilla, año de 1490 
14 En Burgos el gloriosisirao san Julián hijo y presbítero de esta 
ciudad, ornamento desu palriay modelo de santidad, sale elec-
to Arcediano de Toledo acompañado de Lesmes su limosnero. 11921 
| 4 En Córdoba entre seglares el mártir san Vitesindo en la opre-
sión de los árabes, año de. . . . . . . . . . . 856 
14 En santo Domingo de Palencla el confesor san Gil de Vaoeela 
que en Santaren se venera, año de. . . . . , . . 12#3 
15 En la antigua Acci, hoy Guadix los santos Torcuato, Segundo, 
Indalecio, Cecilio, Eufrasio, Tesiíbnte ylíesiquio, discipulos del 
apóstol Santiago llevando por todas partes ki luz del Evange-
lio, se presentaron en esta ciudad, honrados con prodigios del 
Cielo, año de €2 
15 En Madrid su patrón san Isidro Labrador. Necesitando de agua 
en tiempo de sed, sacó con la hijadala que hoy mismo se vé, ruio. 1109 
| 6 EnEvora atormentado por gentiles y martirizado el apostólico 
obispo san Mancio. 
17 En Torre hermosa en Aragón el religioso lego san Pascual Bai-
lón, de tan ardiente devoción acia el santísimo Sacramento, que 
los ojos abrió al alzar, aun muerto en el mismo féretro, año de, 15531 
17 En Mérida sacrificado por sus mismos vasallos, el abad san 
Nuncto en pureza estremado, año de J \ ' 527 
18 En Castilla y sierra de Cameros el solitario san Felices, fre-
cuentado de pueblos, año de. . , . . . . . . . 10S4 
19 En Valencia celebrado en milagros en el orden de la Merced 
el glorioso san Juan de Gilaber, año de. . . . . . . 1417 
20 En Mondoñedo san Gonzalo obispo de esta ciudad, librada por 
su oradon deJnminente invasión naval, acia el año de. . . 920 
20 En Burgos la buena memoria de san Bernardino, confesor del 
orden de san Francisco, astro brillante de su siglo, que predio* 
en esta ciudad, con grande celo y ardiente caridad, acia elaño. 1455 
%{ En Córdoba en el gentilismo, el jnítvtir san Segundino, año de. 270 
mas. 'wmno*, . M. de C. 
22 En la eercmia de Toledo el Patrón de Búrgos san Lesrnes á 
pista del Rey, y todo el ejército de Castilla, á quien seguía en la 
tspedicion de esta ciudad, en ocasión en que impetuoso el Tajo con 
una fuerte avenida ensanchaba sohemo sus márgenes; humilde el 
sanio abad en su jumenlülo atraviesa y pasa enjuto cneü Nombre 
del Señor este caudaloso rio, con pasmo universal de cuantos 
son testigos, año de, . . 1085 
22 En España el santo y venerable Luis Canter del orden de santo 
Domingo, mártir de la Florida, comido en merienda por los mis-
mos á quienes predicaba é inslruia, año de ioí% 
5!2 En Pisloya en su orden monástico el obispo san Atton, glorio-
sísimo hijo de Baclnjuz, año de 1153 
25 En Castilla la Vieja, en (2avijo, en tiempo del Rey B . Ramiro, 
acosado de moros el ejército cristiano, se les aparece glorioso elpa-
tron Santiago, año de '844 
t ó En España el obispo san Epitacio, y san Basileo mártires délos 
gentiles en estos reinos, año de $44 
24 En Morgobejo montañas de León, en el orden descalzo san Juan 
de Prado penetrando hasta Marruecos con la luz del evangelio 
y entre prisiones, cárceles, azotes y tormentos consumando su 
martirio por medio del fuego, año de . , 1644 
25 En Toledo en este dia, pasados tres siglos y medio largos de 
cautividad, entra el Rey de Castilla, triunfante en esta ciudad, año. i 085 
So En Astorga en su orden monástico el gloriosísimo obispo san Gc-
nadio. Devastando en su monasterio de Montes malezas y mator-
rales restauró la iglesia, con huerta, viñas, y fruíales,-en. . . D5!sl 
26 En el orden del Cister en el Biei zo santo Domingo insigne mon-
ge de'Garracedo, adstraido-del mundo y empapado todo en el 
Cielo, de allí [cual otro Pablo] recibía el diario alimentó, año de. 1160 
26 En Barcelona el dominico lego beato Gil de Porras especial abo-
gado contra ratones y murgaños; remendando con aseo las o -
llas y pucheros en su liumilde «argo de cocinero. 
"27 En España en el Romano imperio el mártir san Gencio, año de. 170 
27 En León el aljad san Froilan y prior san Atilano compañeros 
en Moreruela en su orden monástico, consagrados ambos de ¿ K 
bispos en este dia, por el resplandor de sus virtudes y santidad 
de vida, ano de, , * 
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S3 En Pamphnaen esledia el valiente militar san, Ignacio de L o -
yola cndcfema de estaplaza herido gravemente en una pierna coy ó 
eatierra, sanó: de ella milagrosamente> peto abandonando d i l i -
gente estas banderas siguió fervoroso las de Cristo con todas veras. 132$ 
28 En Urgél san Justo mío de cuatro obispos hermanos de provi-
dad, ciencia y decoro^ en pluma del doctor san Isidoro, año de. 550 
§8 En Peñaccrada montañas de León hórrido y esearpado sitio, el 
anacoreia san Guillermo del, órden de san Benito^ año de. . 894 
2© En Zaragoza san Yoto y Félix nobilisimos.hermanos, anacore-
tas en Jaca y solitarios, año de. j ; . . ^ i » ., . . 750-
50 En Sevilla san Fernando conquistador de esta ciudad, donde 
descansa su cuerpo santa, con maravillosa integridad, año de. 12325 
SO En Burgos al encuentro de Alonso el VI, , R.ey de Lean, que se 
dirigía á Castilla con nueva invasión,, sais D. Sancho con sus-
castellanos ij apenas van á las manos entre Pisuerga y Carrion, se 
traen prisionero al I\ey de León, año de.. . . . . . 1072 
En Gerona, los santos Galieno, Germano, Vkuro, Silvano, Te-^ 
íesforo, Vitoriano, Donato, Itjliano, Terto, Piogato,, Germano, 
Silvano, Honorio, Lupo, Justo, Firmo, Cicilia, Tértula, Láut i -
ca, Vitoria, Fortunata, Máxima, Regata, Páulica, Agapia, Cás -
tula, Amelia, Tértula, y Tecla; todos mártires de esta ciudad,, 
en persecución gentílica. 
I MLÁn Avila en la opresión de los Romanos elprimer obispo san 
Segundo discípulo del apóstol Santiago, colgado del muro y 
martirizado, año de. . . . . . . . . . ^ . ^ 82 
1 En Burgos un fwgohorrofoS9 que sale del mar,, á m casas tórcm 
en esta ciudad, año de. ., » .. . ^ . . 937 
4 En Oña arzobispado de Burgos el abad san Iñigo en su orden 
monástico, tan ilustre por la santidad de Tida y multitud desús 
milagros. Acudiendo en año estéril infinitos pobres al monaste-
rio, les socorrió por largos meses, con canastos provistos del 
Cielo, año de. . . • . » f .4 * .« * « », . 10®8 
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1 En el mismo insigne monmlerio ladake memeria dtl tierno p r í n -
cipe san Fernando á qidendésduciado demsaludpresénió$Utna~ 
dre Bermgue'a ante una' devota imagen de Nuestra Señora que 
hoy dia persevera, por cvya intercesión el santo principe- recobró 
la salud perdida, volviendo á Búrgos con su madre al palacio de 
sm abuelos, sano, rohisto y bueno, año de. . . . . . . 420® 
S En Astorga san Dictinio obispo de esla ciudad» prelado sobresa-
liente en lileratiira,y calidad, año de. ¿ . » . . . . 590 
i . En Quintana Ortuño arzobispado de Búrgos san Juan de Ortega 
fundador y canónigo reglar del monaslerio de su nombre donde 
vemos su sepulcro con decoro y magesíad. Visitado á pie des-
calzo por Isabel la Católica en su devoto santuario de Montes 
de Oca, donde cojos, ciegos, mudos y lisiados como en padre ha-
llaron, en el su amparo, ano de. ., .. . .. . . , , 1165 
2 En la provincia seráfica de Búrgos la santa y venerable virgen 
María de Jesús de Agreda religiosa de la Concepción, tan c é -
lebre por sus virtudes y su mística ciudad de Dios, año de. . 1675; 
5 En las Huelgas de Búrgos, e¡ santo Mey fundador al ver á sunie-
to Fernando tan milagrosamente sano, da las gracias a la Vir~-
gen Marta, pasando devoto á Oñaenwmeria, año de. .. .. . 120^ 
5 En Mérida en la opresión de los Romanos los santos mártires 
Septiiíüo, Saturnino, Aniasio, Orasío y Luciano, año de. . * . 270 
5 En Córdoba el esclarecido monge san ísac por el resplandor de-
sús virtudes, y resistencia al alcoóu, martirizado por los sarra^ 
eenos en lo florido de su edad, año de. . . . . . . . 851 
S En Búrgos aimedio de este dia, el sol se eclipsó en conformidad que 
el cíelo st vió e&tvelháo en esta ciudad, año-de.. , 12o9. 
^ En el orden de san Agusün en Firmo ciudad de Italia, el con-
fesor san Beti'amo natural de España, año de. . . . . . 442Q 
5 En Córdoba san $anclio aunque jóven palaciego y militar del 
Rey agareno,, inflamado en amor divino al presenciar el mar í t -
riodel mon^elsac se presenta, intrépido al alfange en los ca-^  
torce de su edad, año de. . . .. . • . * i; • . . 85't 
5 Entre cautivos en Portugal, el mártir san Fernando infante de la 
casa Real, año de. . . . . ., • • iAAZ 
f5 En Gerona san Román y santo Tomás, mártires de los gentiles en 
esta ciudad, año de. . . .. . . . * - • • • • ?70. 
6 En Braga en el orden de san Bernardo, el abad san Gonzalo, año. i 140 
7 En Córdoba san Pedro presbítero joven, con d diácono san 
Walabonso, y los santos mongos Saviniano, Vistremundo, Ha-
bencio, y Jeremias, imitando á san Isac, se presentan al mar-
tirio en este dia, año de. . . . ^ 851 
7 En Burgos á D. Veremundo Rey de León, que ambicioso pertur-
ba á Casíilla en Imites de su posesión, en batalla campal, san-
grienta, j reñida en Tamaron se le quita el reino y la vida, y 
mi ra en León el Bey de Castilla, añode. 1037 
S En Gerona en el gentilismo los santos mártires Germano, Pau-
lo Justo y Sicio, año de. . . » 504 
9 En Valencia el obispo san Eutropio abad del Servitano, padre 
tan ilustre del tercer Concilio Toledano, año de. . . . . 598 
10 En España en los primeros siglos, el mártir san Crispólo. 
i í EnelAlgarbe, el Comendador san Pedro Rodriguez los santos 
Mondo Valle, Damiano Vaz, i Alvaro Garcia, Esteban Vázquez, 
y Valerio deOrá, caballeros del orden de Santiago, vasallos del 
íley san Eernaudo con el mercader san Garcia; martirizados por 
los moros en este dia, año de. . . . . . . . . . i 2 4 i 
12 En Burgos en su iglesia catedral el glorioso san Juan de Sa-
: hagun canónigo de esta ciudad, religioso después agustino en 
su convento Salamanquino; visitando á sus padres y entre pa-
rientes convidado, á una fuente de pichones que en la mesa 
presentaron, con sola su bendición liecharon á volar, cada cual 
por su espigón, año, ¡de. . . . . . . . . . . . 1479 
15 En Córdobaol jóyen mouge san FaiKlila por lo ejemplar de su 
vida y ardoroso celo, martirizado en esta ciudad, por sarrace-
nos, año áe . . , . . . . . . S55 
15 En Lisboa entre los alumnos de su catedral el glorioso san A n -
tonio canónigo reglar, religioso en Padua de san Francisco, o r -
nainento desu orden, y prodigio de su siglo. Admirado en cier-
to lugar del po(X) froto de sus sermones se dirigió á los peces del 
mar, que con sus cabecitas fuera del agua, con placer íé oian, y 
«scucliaban, año de. . . . . . . . .. . i . . 123i 
13 En Burgos en etie dia domingo déla Trinidad, jnííé celebró Mka 
ni encendió algún hogar, obstinados los franceses en volar su gran 
ótsíiUo y m r u i m r l a catedral, tmiendo en v m grilo á toda la 
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ciudad, á q m slcido con vkible'míiajro-'hacUndo-sombra áltsm-~ 
pío sanio y afligido vecindario, á mulíUiid pasmosa de enemigos 
entre cscombros vimos sepiitíarks vivo?, año de: . . , . . 481o 
14 En Có.rJolia san .Anastasio,- san Félix y la virgen digna, jóvenes 
monara|e(Si.qne niartirizaroii en esta ciudad los árabes, ¡ .año de. 855 
i 5 E^i Córdoba raartirizada • en edad abañzada, la matrona santa 
Beniide en lá opresión arábiga, año de. . . . . . . . 
45 En Búrgoa ci Conde Fernán Gonzalézinsigne héroe militar, ter~* 
rordeAgar2nosyhonordssi ipalr ia ínmqrtal ,conmúsicadeAn' ' 
geles muere, donde hoy sii arco tñünfdl, año de, . * . . 97ft 
16 En GU?ÍÜÍX por la predicaeion y milagros de los disQípulos de 
Santiago, priiasra eonvertida y bautizada, la noble senatrizsan-
ta Luparla, año de. . . . . . . . . . . . . S i 
á 6 En el arzobispado de Burgos san Qairce y santa Julita, márli--
res de la génlilidad en atención á sus reliquias en la iglesia co-
legial, año de. . . . . . . . S05 
.-47 En León ,1a Reina santaTeresa. En el retiro d e Portugalreligio-. 
;sa Bernarda, con sus santas liermañas SanchayMafalda, año de. 4230 
48 En Málaga los sántosllemanos Ciriaco y Paula que en esta c iu- : 
tdad, sepultó en densa nube de piedras el furor de la gentilidad. 504 
49 En Merida espediente aprobado en aguas de rogativa, el obis-
po san Inocencio por lo angelical de su vida, año de. . , . 602 
20 En Barbasiro san Raimando obispo y confesor, acompañando 
/ en sns conquistas al Rey Alonso de Aragón, año dé. . . . 
20 En Búrgos el Emperador Carlas 5 .°para decoro de Méjico ciu-' 
dad de América-pñmem y principal, la concede los privilegios d$ 
esta nuestra ciudad, año de. . 45SO 
21 En Madrid en el colegio imperial el angélico san Luis Gonzaga 
principe de la casa de Mantua, religioso déla compañia por l la -
mamiento especial de la sagrada virgen Maria, año de. . . . 459t 
22 En Alcalá de Henares en su estado seglar, el Unstre san Paulino 
vecino de esta ciudad, elevado al sacerdocio en Barcelona, y obis-
po después celebérrimo de Ñola-año de, . . . . . . 50S 
^22 EnLeonmusrto su último Rey Veremundo, en la batalla de Ta- • 
marón, m í m Fernando I de Castilla y se corona en su iglesia ca-
tedral en este dia, año de. . . . . , . . . . . . 4Q17 
25 En Umbría enla orden seráíica el confesor tan Pedro, «epañol 
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de nacimiento,.año de* . . . . . . . . . . . 1415 
24 En este dia la nalividad de san Juan Bautista, prinío de Jesús, y 
sobrino dfelá Virgen María. 
25 En la antigua Yilibio provincia de Burgos san Felices presbítero, 
maestro del abad san Millan del orden de san Benito, año de. . 504 
25 En la arábiga opresión," la virgen santa Eurosia palrona de Jaca 
i en Aragón, año de. . . . . . . . • . . . . . 714 
-55 En eiorden de san Bruno el glorioso san Juan abogado de ca-
lenturas de nacimiento español, de una Cartuja en Su boya prior 
monge, y limdador, año de. . . . . . . . ¡t . . 1160 
26 En Córdoba el cautivo san Pclayo hermosisimo joven y en los 
trece y medio de su edad, por resistir toda inipuveza y : negarse al 
alcorán sacrificado á golpe de espada con inaudita crueldad, año. 925 
27 En Córdoba san Zoil hijo de esta ciudad, ilustre pornacimien-
'to y en los catorce de su edad, con los santos Crescente, Marce-
iino, Juliano, Felices, Nemesio, Cicino, Fatria, VeniKto, Pr imi-
tivo, Marcelo, Estateo, Itálica, Justino, Lello, Kovaciano, Cap-
tino, Clemente, Timarco, y Silvano, mártires de esta ciudad en 
ía persecución de los Romanos^ año de. . v .. . . i . 505 
2f7 En-Aragon en el orden episcopal, san Fernando Cablino infan-
•te de la casa Real, año de. . . . . •. . u •: , . 1 2 2 0 
28 En Santillana de Castilla á orilla del mar la virgen y mártir santa 
•Juliana, en su iglesia eoiegial, año de. . . . , .. . . 270 
58 En Córdoba en su cdüd abau/ada atormcnlado en elecirleoya-
travesado de espada, clmártirsan Argimiro mongo del orden de 
«sn Benito, año de, . . . . . . . . . . . . . -BoG 
59 En Boma los bienaventurados apostóles can Pedro y san Pablo, 
cruciíicado el.uno y el otro decapiíado, año de, . -. .. . .. 68 
•29 En'Córdobaen este dia pümdbs cinco siglos de-cautividad entra 
triunfante con sus castellanos san Fcrmuiclo en cstacmlad, año de 1233 
30 En Pamplona sucesor de san Fermín,, y san Satiiruiuo mártíip 
Mosano, d obispo de esta ciudad san Mar viano, año de. . .697 
i § i « Fernamía m edad d« i8 ano$ en eétí di& se h pmlanm; 
con júbilo Rey m Qmüla , año de. . . . , . . . . 4217 
4 En la diócesi de Calahorra, san Simón de ©fido labrador, año de. 1534 
2 En este dia la visitación á santa Isabel de la bienaventurada 
Virgen María, año de. . . . . . . . . . . . i 
2 En las Huelges de Burgos, con gran magnificencia, aparato y 
magt^añ secorona con su esposa la ¡Reina María, D. Alonso el 
onceno detastilla, en el orbe tan celebrado, por su pasmosabatálla 
del Salado, año ée . , u . . . . , , . 1551 
5 En Córdoba en su profesión monástica el obispo san Agapio 
venerado con san Zoil en Garrion, mártir que descubrió por d i -
vina fevelacion, año de. . . . . . . . . . , i 018 
4 En Sevilla san Laureano arzobispo de esta ciudad, educado en-
tre alumnos de la iglesia de Milán, año de. . . ^ \. ^ 57 4 
5 En Valladolid en el orden descalzo de la Trinidad, el beato M i -
guel de los Santos que descansa en esta Ciudad, año de, i . 1655 
6 En Búlaosla infanta santa Tigridia, hija de los Condes soberanos 
de Castilla primera abadesa de Oña benedictina, año de. . . 1035 
7 En Pamplona san Fermín en los 18 de su dad con ad-
miración y ardor de celo, promulgando en su patria el Evan-
gelio, año de, . . . , . . . . . . . , , ,. 284 
7 En Urgél san Odón su obispo y confesor, año de, , . , . 1122 
8 En Zaragoza santa Isabel princésa de la casa Real y gloriosísima 
Reina en Portugal, año de, . . . 1335 
9 En Barcelona san Olimpio obispo de esta ciudad, celebrado por 
san Agustín de mucha gloria, ciencia, y santidad, año de. , . 516 
10 En Montes orden de san Benito en el Bierzo, san Vicente abad 
de este monasterio, año de. . . . . 9S2 
41 E h Córdoba martirizado por agarenos el presbítero san Abim-
dio párroco de los Ananelos, año de. . . . . . . . 8^4 
42 En Toledo en gentílica persecución arrojada á las fieras y des-
pedazada, la virgen y mártir santa Marciana. 
45 En Cusan orden de san Benito diócesi de Urgel, el monge san 
Pedro Urseolo, en el monasterio de san Miguel, año de. V . 997 
44 En los Victoríos de Valencia el beato Gaspar Bono por caídade 
un caballo en su carrera militar, consagradó á Dios por voto en 
este orden regular, año de, . . . . . • . • • • 1^04 
45 Én Castilla en la compañía de Jesns los santos y venerables %*-
4 
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j nació de Acebedo y treinta y nueve Jóvenes compañeros envia-
dos por san Francisco de Borja á las misiones del Brasil y cruel-
mente marlirizados, y al mar arrojados, á quienes santa Teresa 
de Jesús, queá la sazpn yivia, vio ea el Cielo coronados de glo-
ria en el mismo dia, año de. . . . 4570 
16 En Córdoba en Ja opresión de los árabes el diácono san Sisenan-
do apareciéndosele glorioso el presbítero san Pedro y compañe- , 
ro mártir Walabonso,, invitándole á la.patria celestial, se pre-
senta intrépido al alí'ange en lo florido dé su edad, año de. . 851 
16 En las Huelgas de Burgos el triunfo déla santa Cruz, por la gran i 
victoria de este dia, conseguida por el lley Alonso de Castilla, 
fundador de este insigne monasterio, donde hasta hoy se ven 
banderas del vencido Sarraceno; sin otra de nuestro ejército Real 
en la iglesia catedral, ante cuya imagen del cruciticado, que en 
ella se vé bordado, murieron doscientos mil moros, y solo veinte 
•V cinco cristianos, año de. 
47 En Badajoz san Apringio obispo y confesor, elogiado por san 
Isidoro en elocuencia y erudición, año de. 54.1 
47 En Bürgos un viento enceñ'Mdo ó sea Uracan, mieses, y parvos : 
enciende, y abrasa eníos campos de esta ciudad, año de. . . 4215 
.1S En Galicia, la virgen y mártir santa Marina. 
49 En Sevilla martirizadas en persecución gentílica las santas her-
manas Justa y Rufina^ año de. . . . . . . . . . 286 
49 En Córdoba en su orden monástica martirizada, la virgen san-
ta Aurea, hermana carnal délos santos mártires Adulfo y Juan. 856 
20 En Sigüenza la virgen y mártir santa Librada patrona de esta 
. ciudad, en atención á sus reliquias en la iglesia catedral. 
20 En Córdoba el diácotio san Pablo hermano del mártir san Luis, 
y compañero de san Sisenando, cuyos consejos y ejemplo del i 
mongo Isac* impelieron al martirio á este joven celestial,, año de. $51 
20 En la ciudad de Burgos corte antigua de los Reyes, la buena 
memoria de san Fernando que en este dia con Real magnificen-
cia dispuso colocar la primera piedra de la iglesia caledral, que 
basta hoy ilustra tanto esta antigua capital, año de. . . . . 4221 
20 En Burgos en este dia en la edad de 4o años el migne D. Pa -
blo de santa María, con el tiempo obispo de esta ciudad, patriar- , 
ca de Aquüeyu, Mor del Rey b - Jmn, gobernador del ñ e i m . é | 
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la verdad, se bautiza con m famHia m íwiglesia mudrai , año de,:ui%Q0 
24 En iksíorgü en su órdun monástico, el obispo sán Fortis disci-
•¡ '\m\o de san Geimdb, año de.. . . . . . . . . . . 930 
22 En Lisboa en el palaclo del Marqués de ViliafranGa embajador 
de España m esta ciudad, muere el capuchino beato Lorenzo -de 
Brindis, legado.en estos reinos por i su sanlidad, ti-asladado al 
Bierzo por este Marqués, ásn propia villa, le conserva y festeja 
con t ieim devoción hasta este día, año de. . . . . . . . 1819 
25 En Valencia el cisíerciense san Bernardo con sus dos herma-
nas María y Engracia de nacimiento noble entre los árabes, que 
derramaron gloriosos por Cristo su sangre, año de. . . . 4180 
24 EnOsma.en.su.iglesiaparroquial, la virgen y!-3&ártlrsantaOU-. • 
•I íMim, venerada en osla-ciudad. 
24 En Córíloba en el órden franeiscano, el -apóslol del rPeru san 
• Franct^Q. SolanQ/.obseqtriando,cdnihstr«meiitos: músicos y dul-. 
ees melodías á su emuiiorada la Virgen María, año de. . .. . Í 6 Í 0 
En España inculta,, bárbara, gentil, .nadando en superstición, 
entra.el HIJO DEL TRUEN/O- y planta la religión, año de. . . , 56 
25 En Barcelona entre sus mártires, e l tan. ilustre san Gucuñíe. 304-
25 En Córdoba elmongesánTeodomirovmártir de esta ciudad, i . ' : ! 
? del órden de san Benito año de. . . n . . • . . 851 
25 En las Huelgas de Búrgos, en su Iglesia Real con sm esposa la 
Reina Leonor se corona R. Juan 1.° de Castilla, con iü mayor 
magestad en este dia; faño de ^ . . , « . . . . IÍM79 
SIK En este dia la fiesta 4e santa Ana madre de la virgen María. 
%6 En Búrgos la buena memoria, de santa Teresa de Jesús , qu« 
fundado m convento e n n t i r o y oración como hasta hoy exutemw 
c m edificación), por'yohedienciá no fo r voluntad kalió enystel'mq 
' íáiade esla ciudad, año de.. . . . . . . • ii u . 4581 
27 En Córdoba el monge san Jorge con los santos Aurelio 
y Natalia, Félix y y liosa, .de estado seglares y en loridaedad^ 
que martirizaron los árabes enfesta. ciudad, año de. . . . . 852 
28 En ía.cercania; de Barcelona, las vírgenes y mártires; ,santa Jiir-
liana y Sempronia, año de. . ; . . • . • • • • (ffm 
2tí En Galicia en ehnonasterio de Osera, orden de san Bernardo, 
, ^ 1 monge saa Famianp, año de. . . . . . • • • . 4447 
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30 En Gálcruega jprovincía do Burgos san Manes de Guzman hijo 
dé santa Juuua. De su hermano rnenor el gran Domingo á luego 
que la orden vió fundada, abrazó el instituto, predicando con 
admiiable fruto y eficacia, año. de. . . . . . . . . 1231 
51 En Azpeiíia de la Metrópoli de Burgos en su diócesi de Pam-
plona-, el fundador de la compañia de Jesús san Ignacio de L o -
yohf columna firme y constante de la iglesia militante, año de. 
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__in<jerona su apóstol y mártir san Félix, que descansa en es--s 
ta ciudad, con muchos mártires santos, en su iglesia colegial, ano. 3#4 
1 En Burgos el Rey san Ferna ndo mnque de solas i 8 años, derro-
ta dos veces con sima entereza, dobladas fuerzas del Rey de Lton 
que olvidado del cariño de padre, le perseguía tenaz con empeño 
y tesan, año de. . . . ISM7 
S En Osma después de tres siglos largos de cautiverio^ su primer 
obispo san Pedro, ano de. . . . . . . . . . . 4109 
2 En Burgos entre capitulares de su catedral la santidad de Ale^ 
jaudRO V I , arcedianQ titular de esta ciudad, año de. . . . i 4 9 Í 
5 En Caleruega provincia de Burgos la condesa santa Juana crian-
do á sus pechos á su hijo Domingo sin á nadie fiarle en 
la lactancia como al niño Samuel su madre Ana, y cual Beren— 
guela á su hijo Fernando e! santo, gloria de España, año de. . 1101 
4 En las Huelgas de Burgos en su orden del cister, la santa y 
venerable Antonia-Jacinta, abadesa de este monasterio Real; 
por lo angelical de su vida, y prodigiosa santidad, ornamenta 
suyo, grande, decoroso y principal,. año de.. . . . . . 1656 
4 En Caleruega provincia de Burgos el esclarecido santo Domm~ 
go de Guzman, hijo de santa Juana y fundador de su convento 
en esta ciudad,, admirándose en su frente una estrella resplan*-
deciente, luminosa, yvclara, en testimonio de que e l cielo á i l u -
minar la tierra le enviaba,, año de. 1221 
5 En este dia la fiesta de las Nieves, en obsequio y honor de la 
¿Virgen María, año de. , , . . . . . » . . mi 550 
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6 En Avila la Tramfigurndon delSeñorr fíesta én esta m 
dedicada á este misterio, su iglesia catedral, año de. .. .. y 53 
6 Eu Alcalá de Henares en persecaeion gentilica, los santos í ier-
manosJustoy Pastoral ir a la escnefo, y ver edictos contra los 
cristianos, tiran la cartilla y confiesan la Divinidad,, se les amena-
za y castiga, pero firmes enla fe y abrasados en é a l ^ d , se sa-. 
crificsii pop-Cristo értlátleníOsdeíSu-edad, áñOí'de.0^^ . . , 304 
6 En Búrgos en su monasterio de €ardeña eí mas antiguo del ó r -
den monástico, y el primero de Real patronato,, en lá p^pesioii de 
los árabes el meniorable martB'io del abad san Esteban, y dos-
cientos santos compañeros, monges mártires de este monasterio., 8 7 f 
En los siete sigiosenteFos que después del martirio exístieroh 
en España losS»rRicenos,,tpdosI]Os años. «ueste díaapü^cia 'ba-, 
nado en fresca sangréj; ^ 1 claustro santo de püestros mártires; 
en cuya canomzacíon quinientos mbnges, quince abádfes, c in -
cuenta cruces numeroso clero, treinta estandartes, é inmenso 
pueblo, solemnizaron en Cárdena con la mayor pompa esta fies-
ta ; dando principio Búrgos en la víspera con parejas y másca-
; ras, repique decampanas, fuegos,, toros,, músicas e iluminarias 
en que se pasdla ndchehás tae l^yarde í 'aíva,; a% de. ... » 4601 
• En las Huelgas de Búrgos el santo y venerable B^rnardino de 
Obregón caballero del Mbito de Santiago y fundador en Ma-, 
drid de su orden Hospitalário. Embebido en oración^ se abrasó; 
el aposento, sin espérimentar lesión, año de. . » . . . 459^ 
7 En san Salvador de Palacios, cércania de Búrgos, y orden de 
san Benito, ilustra él; cielo{el; martirio y sepultura de esta religio-
sa comunidad;' tíéá ün arbólito en cuya frutilla negra, luciente y 
dura se vé una cara de monja con propiedad, pero sin riarices, 
pues por cons#v^la' cantidad, se las cortaron estas venerabíés, 
al estrepitoso arribo de tan funestos árabes, año de. . . . . 872: 
8 En Gerona sueeSór* del glorioso san Juan, el obispo sanKonnito 
por elección celestial, monge santo, justo y-iiiilagrose, en p l u -
ma derdoctOP^átf Ijdeíénsó, año de., , . v . . ; , 659 
i En SÉílda W^Patifta-'^b^oiMstfre 'por' sú •cele y santidad de 
vida; f prodigiosos aciertoa en medicina, año de. . . . 5G0 
9 j£fi Valmáa crvsu cautwiáad, con el mayor denuedo, esfuerzo y 
w«lof m i m trtunfme m e t tamáQd, el invkto Giú. Cauipeadore 1090 
iO En Roma en la pcrseciicioii delo,s gonciles asado (yn .parrillas- y 
dislocado de todos los buesos el celebérrimo mártir san Lorenzo, 
diacotu) español, lustre y ^loiia (le su Nacion, ano de. . . . 2ti$ 
A i En Lcon la traslación de. las reliquias de su obispo .fian Froilan, 
í)0 
su convenio de san Damián tragaron la regla que rige, y conser-
va esta comunidad, afso de. . . . . . . . . . 1218 
Aqui mismo la venerable Isabel hija de los duques de Arjona 
^profesa, ymuería en Yalladolid, pero Teswci/ada por el sanio i 
'Cristo de esta ciudad, se entró aqui fervorosa esla monja singu-
lar, año de. . . . . f . . , . . . . . . 1444 
43 En Burgos las santas vírgenes y mártires Centola, y Elena, que 
se veneran en esta ciudad, en la capilla de Reííqakis de su igle-
sia catedral las que en la persecución de ios Kumauos, padecie-
ron en el valle Sedaño, de este arzobispado, añe de. . .. . 504 
^•4-En Leonel obispo san P(;lagio,..prelado prudente ,y •vigüatttísir ; 
mo que descansa en sitio bcnoriüco., año de. . . . . . . 878 
4S- En este dia la gloriosa Asunción áios Cielos de la surada V i r -
gen María, año de. . . . . - . . . • • • • ^ 
En Burgos fiesta prineipal por dedicada .á este misterio su igle-
sia catedral, con octava solenme de mudi^magestad. 
,1-6 En Síompeíler, perteneciendo esta ciudad, áia coroiia de Ara-
gón, nació en ella san Roque hijo del Gobernador, año de. • • 1584 
17 En Aragón en la villa de Ejca, el. solitario gan Esteban,,, año de. 509 
;18 'En el'arzoÜispado de Burgos.y su i i i o n q ^ i p -46 ^ ilos^-el ÍUOII- • • i 
ge san Gonzalo> del orden de san BenUo. 
19 En Cataluña san Magín, solitario; en Bocamora, ,y martirizado 
.por gentiles en Tarragona, año do. , ,. nVmv. o» • • 504 
"19 En 'Burgos en la casa Real, entra el honroso tüülo:de canónigo 
de esta ciudad; ano de. . , ... ... . , i ... la i - k t $ P ® 
4 9 En Barcelona el hilante san Luis, después r ^ e U » ^ : destierro 
en esta .'ciudad, muere obispo do ^ oiosaien jios SI) fie;su «edad,- 4 ü 
4an resplaudeciente en niilagros que mereció p madre yerle ca- ;. . 
shonizadó, año de. . . . . . . . , . . . . . t506 
Trasladado á Valencia cuya ciatkd, le frecuenta devola, coa . 
hits. dt C* 
• 1 suma piedad, aoo de. . . . . 1 . , , . . . í . 
20 Ea Córdoba degollados por abates! y arrojados; al fuego los' 
monges san Leo^igUdo y Cristóbal su compañero > año de. 
20 En Extremadura en su OKICB del Cister en Candeléda vene-
radov el glóricso/abad san Bmiardo, añ^ J de. 1 . . , . 
20 Enlas Huelgas de Burgos para Panteón famoso de Beyes, de 
la mayor mageslad, y vivir en retiro:Infantas de Casa Real, se 
funda su Monasterio y .opulenta Haspital , con prerrogativas y 
grandeza eü el Orbe sin igml^ñfw de. . . . . . . . 
21 i En Córdoba entre seglares , e l martiF san Juan , en la opre'-
sion de losjárabes, año de . . . . . . . . . . 
21 En Burgos, en el convento de santa Ciara el mas antiguo de 
este orden regular, la santa y venerable madre Juana, ejemplo 
»insigne de paciencia y humildad, año. . . . . . . . 
22 En Granada en la opresión de los Komanos, los santos mártires 
Filiberto yF^briciano, año de. . . . . . . xhh. u 
25 En España los santos Julián, Julio, Vicente, AiTgurio, y Elodio 
en estos reinos martimados , en la opresión de los Roma-
: nos, año .de.. .: .. .. . ' . . . . 
25 En Burgos el Rey san Fernando de una correría atierra de mo-
ros, joven ds 26 años sacó de cautiverio 17 mü cristianos, año de. 
24 En Armenia .deaollado vivo, de toda, su piel , el sagrado apóstol 
san Bartolomé. 
25 En Itálica Colonia Romana, que junto á Sevilla asoláronlos mo-
ros su primer obispo san Geroncio. 
25 En las Huelgas de Búrgos, la buena memoriíi del Rey san Luis 
hijo de Doña Blanca, de esta Real casa hija, é incomparable i n -
fanta, año de. . . . . . . . . . .. 4 •• ¡J 
26 En Cerezo arzobispado de Burgos degolladoporagarenos, y an-
dando con la cabeza en las manos, el párroco san Vítores, poí-i 
tentó de milagros, año de. . . . . . . • • _ • • 
27 En Lérida en tiempo del cautiverio,.el obispo de esta ciudad, 
san Licerio, año de. . . • • - * • • ' • • • 
27 En Pelralta en Aragón el presbiteeo san José fundador de las es-
cuelas pias, de la madre de Dios, año de.. * . • í • • 
218 En Córdoba resplandeciente en virtudes y milagros, el santo y 
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padre de la iglesia, y terror df ios arrianos, año de. . . . 557 
29 En Valencia san Pedro y san Juan discipnlos de san FranGisco 
que en esta eiudad, sacrificaron los agarenos por predicarla ver-
dad, año de. . uó. a . . . . . . . . . . . 
30 En Arlanza, arzobispado de Burgos, orden de san Benito con 
los santos monges Arsenio y Silvano, el glorioso san Pelagio, á 
cuya sombra el conde Fernán González derrotó ia morisma á t 
Acinas y Cascajares, año de. . , . , . , . , , 944 
50 En Lima santa Rosa virgen del orden de santo Domingo, que 
confn-mo en la fé el arzobispo santo Toribio, añ<) de. , . , i $19 
30 En Burgos eljustimr.0 Don Pedro, tan famoso RcTj de Castilla, 
en esto dudad, nació en este día, año de. . . . . . . 1355 
31 En Lorenzana orden de san Benito, corcania de Mondoñedo, 
«1 conde san Ossorio, monge, y fundador de este mojiftslen'o. ÍM4 
31 En Barcelona el glorioso san Ramón Nonnato, presbitero car-
<< denal, del orden déla. Merced en esta ciudiid, año de. i . 1240 
31 En Zaragoza en su iglesia catedral, san Dominguito infante de 
coro, que en esta ciudadsacriíicaron los judios en los siete de 
su edad, año de. . . . . . . . . . . . . . . . * 1240 
31 En las Huelgas de Burgos la buena memoria de la \¡vgen santa 
Isabel, infanta de la casa Real, nieta del Rey fundador y de san 
Luis hermana carnal, año de, l 1269 
1 
mmái 
K n Toledo los^antos mártires Vicente y Leto, ano de, * . 270 
1 En Búrgos en estedia ahncuenlro del Rey de Navarra, qmauxi -
Hado de arahes hostil se dirigía ú esta ciudad, sale Canilla con 
su Bey Fermnéo., y yéndoucnAtapmrca á las manos en batalla 
sangrienta*, ruidosa y campal, que el abad san Migo con hallar-
se pmenle-, m pudo evitar, queda Navarra del iodo vencida y 
mnérlo á lanzadas su Rey IK García, añade. 1054 
Í En el orden del dster en.ei Bierzo el abad san Gil abogado déla 
sordera, que en Casayo se venera, año de. . . . . . . 1219 
2 Paleuda despoblada en el cautiverio, entre matorrales y male-. 
Dia** SpOTlBMitMlS». . r£- de fe 
zas siguiendo el Rey Sancho un jabalí, se halló con lacuebade 
$an Antolin á quien reconocido, por recibido eí uso del brazo 
q m habia perdido, le edificó la catedral, y se pobló en seguida 
«sta ciudad, año de. 40S4 
3 En Córdoba en la persecución dé los Romanos el mártir can 
Sandalio, año de. . 270 
4 En las Carmelitas de Burgos, santa Constancia, que descansa en 
esta ciudad virgen y mártir de Cristo, en tiempo de la gentili-
dad, año de. . . . . . . . . . . . . . . 66 
5 En Cuenca al gloriosisimo san Julián por la multitud de susmila-r 
gros en que continuamente resplandecía, le concedió la Silla A -
poslólica segunda tiesta en este dia, año de. . . . . . 1518 
En España sote san Julián y eí patrón Santiago en duplica^ 
das fiestas únicos príviligiados. 
6 En Barcelona en la orden Mercenaria, la hija de esta ciudad 
santa Colagia, año de. . . . 1297 
7 En Madrid santa Maria de la Cabeza esposa de san Isidro labra-
dor, para alumbrar la imagen de la Virgen María, pasaba el 
Manzanares sobre su mantilla; año de. . 1114 
7 En Castilla proclamanúo Emperador á su Rey Fernando y ha-
ciendo Alemama su oposición, de repente lo allana con diez mil 
combatientes al presentarse en Tolosa el Cid Campeador, año de. 1053 
8 En Nazaret en este dia, la natividad de la sagrará Virgen María. 
8 En Astorga san Adrián, en su retiro y soledad/5 
0 En Alcalá del Rio, diócesi de Sevilla, el confesor san Gregorio 
venerado en esta villa, año de. . . 504 
10 En Compostela en su órden monástico, el obispo san Pedro 
Ifosonzo ilustre en milagros, año de, . . . . . . . 9U9 
11 En Silos arzobispado de Burgos órden de san Benito el abad 
san Rodrigo, primo del gran Patriarca santo Domingo, con solo 
su bendición y esprimir unos racimos surtió en año estéril el 
monasterio de yino, año dé. . . . . . . . . . 1280 
En elmismo Realmonaslerio, la dulce memoria del niño santo 
rkmimgo que entregado por ¿tí madre al cuidado del abad de 
Silos, sínno en suiglesia álos monges de monaguillo, año de. . H 7 7 
12 En la diócesi de Vique, y c e i cania de esta ciudad, el beato 
Mirón canónigo reglar, año de. . . . . . H • • • 1162 
5 
Blas. SIlTOniiiiB^r f^» de C. 
15 En la conipapiJH do Jesús provincia do Castilla los sanios y ve~ 
nepables Pedco Díaz y doce? í-onipañet'os enviados por san Fran-
cisco de Borja general déla compahia y martirizados en sus m i -
siones de Aniérica en este dia, año de. . . v , • • • 1571 
14 En lUVgos el samo Cristo de la Trinidad á impulso de golpe 
fatal, derrama sangre preciom, que hoy vemos, cu! esta ciudad, 1366 
í 5 En Córdoba el diácono san Emila y san Jeremías seglar, am-
bos, nobles y en florida edad que martirizaron, los árabes por 
. predicar la verdad, año de. . . . . . . . . . . ^52 
í 6'En la diócesi de Orensela yirgen y mártir santa Eufemia, en 
los primeros siglos déla iglesia. 
En Córdoba los santos monges Rogelio y Serviodeo,, que moTi-
dos de un santo celo en la mexquita se entraron á predicar la ver-
dad; irritados los bárbaros les martirizaron, cortándoles vivos 
los pies y las manos, año de. . . . . . . . . . 852 
10 En /os campos d e l i r a cercanía de Búrgos el conde Fernán Gon-
zález á (a somf '^a del Patrón. Santiago y el gmn san Millan, der-
rota á Almanzor temible rival, enla mas sangrienta batalla cam-
pa?, ano de. . . . . . . . . . . . . . • 954 
17 En Córdoba martirizada por árabes y arrojada en el r io, la v i r -
gen santa Columba, ddó rden de san Benito, año de. . . . 853 
17 En Zaragoza san Pedro Arbues canónigo de esta ciudad, que 
sacrUkaron los judio,spor su gran celo y santidad, año de. . 1489 
18 En san Agustín de'lBurgos el prior santo Tomás de Yillanueba, 
arzobispo despees en Valencia de corazón tan compasivo para 
con necesitados y afligidos, que aun pequeñito y en casa de su 
padre, al llegar unos pobres y verse sin llaves, se valió de la ga-
llina con pollos, que en el corral tenia su madre, año de. . , 1555 
19 En Córdoba en su estado de religiosa, la virgen y mártir san-
ta Pomposa, año de. . . . . . . . . . . . . 855 
19 En Lebndia de Domingo en su iglesia del Mercado^ los tres de-
dos de la mano que de tiempo inmemorial, faltaban en esta par -
• roquial, ala devota imagen del señor difunto enbrazos dt Maria, 
aparecen jpiíesíosmilagrosamente mesíe día,año áe.., . , . 1734 
$0 En Córdoba el esclarecido beato Francisco de Posadas del o r -
den de sapto Domingo, obispo electo de Ciudad-Rodrigo, año. 1713 
M En Etiopia el apóstol san Mateo al acabar de celebrar, sacrifi-
Días, ' S U f l B Ü B M . ^ f . de €. 
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cado agolpe de hacha efi el propio altar, año de. . » . . i)6 
21 En Búrgos el santo y venerable jnonge Antonio de Molina col-
mado dé flores, de virtud y frutos de santidad, en la Pveal Car-
tuja dé'ééta ciudad, año de. . . . . . . . . . . 1012 
22 En santo Domingo de Gerona el confesor san Dalmacio por de 
costumbres tan celestiales, llamado el FAMILIAR de los angeles. 1359 
23 En Tarragona la protomarlir santa Tecla patrona de esta ciudad, 
en atención á sus reliquias en la iglesia catedral. 
23 En España las santas Jantipa y Poterna discípulas de los a-
postóles, en los primeros siglos de la iglesia-. 
24 La fiesta dé Nuestra Señora de la Merced, orden instituida por 
revelación expresa, de la Madre de Dios, á fin de socorrer álos 
cristianos cautivos, que eran infinitos, en aquellos siglos, año. 1218 
25 En ta Puebla, condado de Treviño, en Castilla al márlir san 
Foriííedio que en distrito de esta villa, con mucha devoción fre~ 
cuenta obsequiosa la cofnarca dé Arganzon, año de. . . . 270 
25 En la provincia de Búrgos, el mártir san Formerio, en Bañares 
deRioja, diócesi de Calahorra, año de. . . . . . . 304 
25 En Barcelona orden de la Merced, santa María do Ccrvellon, 
ífcjá de esta ciudad, patrona de navegantes, en los peligros del 
mar, año de,. . . . . . . . . . . . . . . 1290 
25 En Búrgos Felipe ñ Hermoso al empezar á reinar; en el Cas-
tillo muere de esta ciudád, jugando á la pelota en los 28 de su 
edad, año de, . . . ... . . . . . , . . . 1$0'6 
26 En Arlanza arzobispado de Búrgos orden de san Benito el a-
bad san Gnrcia, glorioso líijo de Quintanilla, ayunando á pan y 
agua con sus inonges en viernes santo, convirtió a la bendición 
el agua cu vino blanco; año de. . . . 1Ó73 
27 En Córdoba los Santos hermanos Adulfo y Juan que martirizaron 
los árabes en florida edad, año dé. . . . « • • • • 
28 En Búrgos en su convento de la Trinidad el prelado beato S i -
món de Rojas fundador del Ave Mária en esta ciudad; al pasar 
por ante una imagen sin 'saludarla segm costumbre per distraí-
do en alguna cosa, le sorprendió la Virgen diciendo AVE MARU 
PADRE ROJAS, año de. • ^614 
29 El Arcángel san Miguel principe, y general de la milicia 
celestial. 
Ü i 5 6 
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29 Kn el arzobispado de Burgos en su villa de Aguilar, descansa 
san Inocencio mártir angetical. 
30 En la diócesi de ÍPariiplona el ábad san Odoario, que al pres~ 
bítero Cordobés san Eulogio, hospedó en su monasterio, en el 
\iage de este ilustre mártir al Pirineo, año de 
i ? 
Lisboa los santos hermanos Verisimo, Máxima y Julia h i -
jos de esta ciudad, sacrificados por la furia gentílica y arrojados 
sus cuerpos al mar, año de. . 304 
2 Kn Soria san Saturio en el retiro de un desierto, donde yéndo-
se ¿presentar [por discipulo san Prudencio atravesó sobre las a-
guas el caudaloso Duero, año de 570 
3 En Lérida san Derenguel de nacimiento aragonés, canónigo 
primero y dominico después, año de. . 1260 
3 En el orden de <anto Domingo, diócesi de Palencia su hijo el 
beato íuan de Rivera, religioso lego que en Lima se venera. . Í 6 4 S 
4 En Burgos la buena memoria del patriarca san Francisco que 
fundó su convento en esta ciudad, cuyo retrato expresivo hasta 
hoy se vé en la catedral, año de. . . . 1213 
4 En Burgos cnestedia, nació D. Enrique Rey de Castilla, de este 
nombre el I I I , primer principe de Asturias, que conocemos. . 157i) 
5 En León ensu profesión monástica el obispo san Froilau; devo-
rándole en sus visitas un lobo el jumentillo, cargó al agresor con 
los libros yel atillo, año de. . . . . . . . . . . 905 
6 En Burgos para hijos de Bruno ensu soledad, funda Cartuja 
magnífica y Real, año de. . . 1442 
6 En Zamora el obispo sari Atilano prior y compañero en el mismo 
monasterio, de! abad san FroiUui, al entraren la ciudad, de u ie l -
ta de tierra santa aunque ert oculta y trage humilde de peregrino 
le descubrieron las campanas tocándose por si solas sin humano 
auxilio, año de . . . . . . . f l 8 
6 En las Huelgas de Burgos la buemmmoria de Alomo F///san-
to Rey [mikidor, y de C&sUlh inmortal honor, da losglormoimn 
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Fernando, san Lvás y santa Babel, abuelo carnal, de virtud tan 
rara y saníidad, quela predicó san Vicente, Ferrer, mnistro tan 
singular, año de. . . . . . . . . . . . . 4 . 4211 
6 En Salamanca en el orden de san Benito, el milagroso monge 
san Zoles abogado de los oídos, año de. . . . . . . 1140 
7 En Valparaíso orden del cister Reino de León el abad san Mar-
tin Cid, prosapia noble del Campeador, año de. . . . . 1151 
7 En Zamora en este dia, en sitio hasta hoy: señalado perece de ? n 
saetazo, el Rey Sancho de Castilla, año de . 1072 
8 En Sevilla entre sus mártires, el glorioso san Pedro en la opre-
sión de los árabes, año de. . 850 
9 En Leire diócesi de Pamplona orden de san Benito, el abad 
san Virilo, año de » 715 
10 En Burgos en la compañía de Jesús el glorioso san Francisco 
deBorja» cuyo apostólico celo y ardiente caridad hizo maravi-^ 
lioso fruto en esta ciudad, año de. . . . . . . . . 1572 
11 En el orden de santo Domingo en Valencia san Luis Beltran a-
postol de la Florida, donde queriéndole matar un caballero de 
un tiro, se le convirtió al disparar el arcabuz en Crucifijo, año.. 1581 
12 En Zaragoza la conmemoración del Pilar, quetrageron los an--
geles y vemos hoy en esta ciudad, año de. .. . . . , . 56 
15 En Córdoba en el Romano imperio entre tormentos y fuego por 
corona inmortal, los santos Fausto, Yannario y Marcial, año de. 304 
15 En Ceuta, los santos Daniel, Samuel, Angelo, Donato, León, 
Nicolás y Hugolino, del orden de san Francisco, martirizados 
por los árabes de esta ciudad, á quienes iban á predicar, año. 1227 
14 En Burgos el Almirante Donifazque en el cerco de Sevilla des-
truyendod puente de barcas, ocasionó al moro su próxima éine~ 
vitabk ruina, tan vülienle y esforzado militar, en san Francisco 
yace de esta ciudad, año de 1256 
14 En Barcelona cautivada por moros santa Valduina virgen Be-
nedictina, año de. . . . . • 977 
15 En Avila santa Teresa de Jesús virgen carmelita del órden des-
raizo, maravilla de^u siglo y admiración del orbe cristiano. En 
obra de 511 convenio.envidioso el enemigo, desplomó un pare-
dón soterrándolo unsobrinito, que la santa resacitó y entregó á 
« u m d r e vivo» a¿ode . . . . . . . 1^82 
16 En Viqueel cisterciense san Bernardo obispo do gracia especial 
en batallas de moros, peligros de mar y multiplicacioh de frutos 
en necesidad, año de. . . • 1243 
17 En Burgos en la orden seráfica el beato LirpOi, que descansa 
en esta ciudad, compañero de san Francisco cuando se presenté 
en ella á fundar, áñó de. . . . ^ . . . . . . . 12 ÍS 
17 En Moreruela orden delcister ilustre en santidad y milagros, el 
abad san Pedro discipulo de san Bernardo, año de. . . . . 11$} 
18 En la Acaya san Lucas evangelista sagrado* colgado de un o l i -
vo y martirizado, año de. . . . . . . . . . . 70 
18 íJn León hallamndo dificultades el patrón san kidoro, m i su 
influmcia celestial, éntra con sus castellanos san Fernando e?lés-
t a á u d a d , y se corona glorioso en la iglesiacated-ral, año de. . 1230 
18 En Burgos el venerable caballero Rodrigo Biaz de Yivar, en-
tre guerreros de españa elprimero y principal, muro de la féy 
terror del alcoran nace para su gloria en esta nobilísima ciudad. 
Muerto en Valéneia y trasladado á Cardeña osando un judio 
palpar su barba, echó sin detención mano á la espada, año de. 1091 
19 En EstremadUra en el orden descalzo sati Pedro de AlCatitara 
tan celebrado en toda la iglesia, por su oración subluno, y ad-
mirable penitencia. Hallándose sin barca al paso delTera, tras-
ladóle un ángel á la orilla opuesta, año de 15$2 
20 En Ledesma diócesi de Salamanca, por mandado del implo pa-
dre moro noble y principal, se sacrifica á san Nicolasilo en los 
catorce de su edad, con los presbíteros san ISicotós, y Leonar-
do por haberle coiwcrtido ybaniizado, acia el año de. . . . 750 
21 En Samaren sacrifioada por la castidad y arrojada ca el rio, la 
\irgen santa Irene del orden de san Benito, año de. . . . 634 
22 En España, la fiesta de santa Maria Salomé madre de nuestro 
¡patrón Santiago, que fervorosa siguió á Cristo basta el calvario, 
dlíunto le obsequió mereciendo del Señor se ia apareciese glo-
rioso en la mañana de Resurrección, año de 33 
22 En Bañares de Rioja provincia de Burgos las santas Nunilo y 
Alodiahermanas carnales, que aqui se veneran, por martirizadas 
por árabes, año de . . . 840 
22 En Burgos por lo antiguo, regio, y pió, por alcázar de la fé, a~ 
zote del alcorm;.por su dislinguidanobkza, p m n ú m m i a , a«~ 
1474 
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loridad, y en atención á Papas Cardenalesy o b h 0 , y dignida-
dss, con que se i lmtm tmm-número, de sus, capitulares, se d k a 
su iglesia caíedrat á Meívopolide- Camila, huciéndola el Papa ar -
sábtspal en esté, dia, año de.. . . . . . . 
25 En el íerrkoi io: üadilíiijio los santos liormanos Servando y Ger-
mano cíe proCesíon militar, que do Mérida se llevó presos el fu-, 
ror do la gentilidad, ano de. . . . . . », . . . ,4 504 
25 En Valencia san Pedro, Pascual hijo y canónigo de esta ciudad, 
mercenario después y obispo de Jaén,, cautivo en Granada, en cu-
ya ciudad le mar'it izaron los moros, al acabar de ceíebíar, año. íloOb 
24 En Astorgá el cisterciense san Pedro abad de Carracedo, y obis-
po de esta ciudad, ú quien san, Bernardo sanó la cabeza de una 
grave enfermedad, con solo un gorro de lana que el melifluo 
doctor le envió de los que el usaba, año de. . . , ., . . 1 1 4 8 
25 En cercania de Seputveda soledad tan hórrida, el solitario san 
Fructos patrón de Segovia., Acosado de moros y apurado ya el 
santo, abrióse un peñasco franqueiuidole el paso, año de. . 715 
26 En Vique los santos jóvenes Luciano y Marciano, de gentiles y 
magos, fervorosos cristianos, y atrojados al fuego por los Roma-
nos, año de. ., . ., . . . . . .. . . . . 2521 
27 En Avila en persecución gentílica descoyuntados de todos los 
huesos, y machacadas las cabezas sobre una piedra, los santos 
hermanos Vicente, Sabina, y Cristeta, año de. . . . . . 504 
28 En Persia los santos apóstoles Simón y JudasTadeo, decapita-
do el uno y aserrado el otro por medio. 
m 29 En León en gentílica persecución, el esposo de santa Nona san 
Marcelo Centuiion, año de, . , , . . . • • • ^98 
29 En Gerona con muchos mártires santos en su iglesia colegial, 
descansa san Narciso glorioso obispo de esta ciudad, martiriza-
do con san Félix diácono, al tiempo de celebrar, año de. . . 307 
* 30 En León los santos hermanos Claudio, Lupercio y Vitorio, h i -
jos de san Marcelo amables jóvenes de profesión militar, que sa-
crificó la furia gentílica extramuros de esta ciudad, año de, . 304 
31 En Segovia el beato Alonso Rodríguez de la compañía de Jesús 
por devotísimo de la Virgen y frecuencia en sus rosarios, con ca-
llos de' lascuentas en los dedos de las manos, sin faltar al dar la 
hora en saludar á María, despertándole los angeles, si de noche 
H l 4 0 | | | 
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por dormido no ia oía, año de. . . . . . . . * - 161? 
51 En tas Hmlgas de Búrgos, apoco de fallecer á principios de es-
te mes, el santo Rey fundador D. Alonso V I H de Castilla, le sigue 
inconsoJa ble $u amante esposa la Reina Leonor en este dia, año, 1214 
{ E n estedia, la festividad de todos los santos con su Reina la 
Virgen Maria. 
1 En Aguilar arzobispado de Búrgos en Castilla, la virgen y m á r -
tir santa Columba venerada en esta villa. 
2 En la diócesi de Avila en el retiro de su selva, el glorioso san 
Pedro delBarco tan milagroso anacoreta. Abrasándose por cier-
ta envidia una casa con mucho lino, el fuego se consumió sin 
... lesión en casa ni lino,año de -,i ,: . . , . 
^ En Búrgos devotisima Letanía de santos de laudable antigüedad se i 
canta hasta este dia en los entierros de esta dudad. 
o En Zaragoza en gen tilica persecución des terrado el. arzobispo 
san Valerio, marlirizado el joven Vicente y virgen JEngracia míe— 
Rsimaniente) los i 8 santos compañeros, el labrádor san Lam-
berlo, y los sanios Cayo y Cremencio, insaciable aun de inocen-
te sangre dé cristianos, el impio y cruel Daciano, entre multitud 
tie sacerdotes y diáconos y demás ministros del orden sacro, sa-
crifica de nuevo ancianos de causados miembros, vírgenes sagra-
das, matronas abrazadas con infantes tiernos, jóvenes amables, 
I en toda clase hasta imunerables de tan inmenso pueblo rebaño 
digno del pastor Valerio, año de. . . . . . . . . 30-i 
4 KnUrgél san Hefnicngol obispo y confesor, año de. * * i 4005 
í> En Leoit en su orden monástico, el obispo san Ahilo enviado 
con san Ordeño á Sevilla por el Rey Fernando, en busca de un 
cuerpo santo le maniíesló san Isidoro donde por las guerras ya-
cía oculto el suyo, y convidándole en seguida á la célica mansión 
se dirigió con los dos, san Ordeño á Leon^ año de . . . . 1065 
5 En sánío Domingo de Lima el beato Martin de Forres, religioso 
lego üe padres españoles, uño 4e, , * lí>59 
Mi*** Mowimmmiim* • • - :• ^  dé h 
^ f t ' ^ . - ' ^ f ^ ^ ^ ^ p í ^ ^ martirizado con cuatra 
clérigos santos atravesándole con grueso clavo cabeza y céré-
bro, el'obispo de esta ciudad, san Severo, año de. . . . 504 
6. En Granada en su óisdeñ seráfica los santos y venerables Juan 
Corlina y Pedro natural de Dueñas en edad de 48 años qué 
en ésta ciudad, sacrificaron íos niorós, á quiénes entraron á pre-
dicar, año de. . . . . . . . . . . . . . . Ío97 
7 En Barcelona, en géntilica persecución, el mártir san Emeterio 
de Qfrció labrador, año de. . . . . . . . . . . 504 
8 En Méridá, el obispo san Mausona perseguido por ellley Godó 
Leovigildo lialló en santa Eulalia un poderoso y admirable patrb-
cinio, año de. . . . , . . . . , . . . . . 60S 
8 E n h $ Hmlgas de IBúrgm^lü'huéM 'mmorm de la grande y 
venerable Reina Berenguela madre de san Fernando, héroiria de 
incomparable virtUÁl, hija del santo Rey fundador, y de Castilla 
inmortal koáor, año de. . . . . . . . i . . . ^246 
0 En Olínedo san Pascual, en retiro y soledad, ario de. . . . i fóS 
TCT En .Burgos, la Virgen y mártir sania Victoria celebrada en esta 
ciudacr, en atencion á su cuerpo sanio en la iglesia catedral, en. 583 
En este día atroz al entrar á sangre y fuego el feroz Napoleón 
despoblhse todo Burgos y sus conventos, entregado todo a las Ua-
tnas, robo y saqueo, entre iñmnerahles que sorprendidos en cami-
nos reales, sendas, extremos y cerros quedaron victimas del p í o -
' moy. acer()./mo de. . . . . . . . . . . , . . . . . i 808 
11 EneíPoyo orden monástico, diócesi de Composleia la virgen 
«anía Trakam'unda alagada de la sordina, año'do. : . • • B70 
11 En Burgos desÚe esté i i á al tiempo cuadragmmaV d imierno 
faéesce^vó'y'm tódaEspám en general, año úe-. . . * •. Í 0 7 7 
" W . M la Cegolia .provincia de Burgos: orden de san Benito su íun-
dador y abad san Millan, á quien tanto debió Castilla en la ara-
bigá opresion, bacieudo sombra á sus ejércitos este celestial cam- ; 
pcon, año de. . . . - • • ? • . • » • • i [«74 
ÉT En Alcalá de líciiarcs m la órden serádea el gloriososan Diego 
religioso lego., Ignóráijdo una madre, que su hijo Imyendo eí 
rw ;v castigo se nietío en un horno y quedó dormido, poniéndole íuc--
; ' go, el niño siu remedio'se abrasaba vivo; cómo"loca y desecha 
6 
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en llanto se la presenta el sonto bendito, sacándola del horno i -
leso y sano al atribulado niño, año de. 1463 
15 En Medinaceli en Castilla, los santos mártires Arcadio, Pasca-
sio, Probo y Eiuiquiano con Paulillo angelical, natumles de es-
tos reinos de profesión militar, año de. . . . ] • • . 450 
13 En Toledo en su profesión monástica san Eugenio I I I maestro 
de san Ildefonso y san Julián, arzobispos todos en esta ciudad. 637 
13 En las Huelgas de Búrgos las ostenlosas bodas del Principe hijo 
de D. Alonso el sabio, y nieto de san Fernando, con infanta hija 
•: del Rey san Luis y asistemia del Rey de Jerusalen Emperatriz de 
Constanlinopla y personas Reales de toda Europa, con tan so-
hervio aparato, grandeza y magestad, que el Orbe no ha visto 
caso igüal, ano de. . . . . . . . . . . . . 1269 
14 En Tortosa el primer obispo san Rufo discípulo del apóstol san 
Pablo y compañero del ilustre san Sergio Paulo, año de. . . 61 
,15. En Toledo el primer arzobispo y mártir san Eugenio, año de. 94 
16 En" Barcelona en el orden de la Merced, el martirizado en A f r i -
ca san Serapio de nación inglés, año de. , . . . . . IS^O 
17 En Córdoba los santos hermanosAcisclo y Victoria, por fuego y 
agua, cárceles y tormentos, decapiiado Acisclo y asaeteada Yicto-
ria, coronados por los siglos en la gloria, año de. . . . . 304 
48 En cercania de Sepúlveda diócesi deScgovia, los hermanos de 
san" Frutos, Valentín y Engracia acompañándole en su vida mo-
nástica, y martirizados en la persecución arábiga,año de. . . 724 
19 En Ecija el obispo y mártir san Grispin en lo antiguo tan cele-
brado, por la prodigiosa miiltitud de sus milagros, año de. . 290 
19 En Burgos entre capitulares de su catedral, la santidad de Cle^ 
mente V I I abad de Foncea en esta ciudad, por cuyo medio goza 
esta iglesia una gracia singular, año de, . . . . , , 1S24 
19 En QuintanapaUa cercania de Búrgos en este dia, se casan los 
Reyes Carlos ÍJ y María Luisa, reciñidos después en esta ciudad, 
yenlfuelgas en sus Reales Compases con demostraciones de júb i -
lo las mas singular es, afio de. . . ; .; . . . •. 127& 
20 En la Cogolla provincia de Búrgos, orden monástico, san 6 e -
roncio, Sofronio, Gitonato y Aselo discípulos de san MiHau en 
ette insignQ woaasterio, úcia el año de. , . . „ , \ 
21 En Jerusalen en este dia, la presentación en el templo de la 
sagmda Virgen Mam. 
En Piasca orden de sa« Benito montañas de León, el monge san 
Pastor, año de. . . . . . . , . . . . , 9^4 
22 En las Huelgas de Burgos en este dia á Felipe I H Rey de Casti-
lla, con el Principe y I k ñ a Isabel de Borhon que para Princesa líe-* 
gaha de Francia, con asombrosa ostentación; después de misa y Te 
Beum'en su Real iglesia y agasajos á la novia de simjular fineza 
con un desayuno de cien platos, se lesasísts y obsequia, año de. 46jS 
25 En Mérida sania Lucrecia virgen de esta ciudad, que sacrificó 
al frente sus puertas el furor de la gentilidad, año de. . . , 304 
25 En Sevilla pasados cinco siglos largos de cautividad; entratrim~ 
[ante con sus casíellanos san Fernando m esta ciudad, año de. . 1248 
24 En Córdoba, en la opresión arábiga martimadas en este día, 
con la virgen santa Flora, santa María religiosa benedictina, en, 8 M 
25 En España en su estado religioso la ilustre virgen santa Bene-
dicta discípula de san Fructuoso, año de 674 
26 En Jcrusalen en este dia, los desposorios de san José con la 
bienaventurada Virgen María. 
27 En Castilla y su villa de Sahagun los santos hermanos Facundo 
y Primitivo que sacrificaron los Uomanos, á orilla del rio, año de* 289 
28 En las ÍIuelgasdeBúr'gosta buena memoria del joven Rey san 
Fernando que en edad de 20 años en este dia se a m ó caballero en 
t la iglesia de este Realmonasterio, emendóle la espada su madre ¡a 
ñeina Berenguela en brillante concurso de toda la nobleza, año de. 219 
29 En Pamplona el primer obispo san Saturnino, martirizado en 
Tolosá por sacerdotes gentílicos, año de. . . . . . . 244 
aO Én Acaya en su cruz elevado, el glorioso san Andrés apóstol 
sagrado. 
30 En la ciudad de Burgos, cabeza de Castüla y cámara de sus Reyer, 
lab'uenamemria de san Fernando que en la mañana de este dia 
celebró su matrimonio con la Prmesa de Suevia M ñ a Beafriz en la 
iglesia catedral de esla cmdad con magnificencia y aramio Real, i 2 i 9 
Días. A, de C. 
1 E n Córdoba santo Domingo, natural de Zamora, de profesión 
militar cautivado en Simancas con diez y nueve compañeros que 
martirizaron en esta ciudad, los Sarracenos, año de. . . ^ 982 
2 En Tarragona de Aragón san Gaudeoso su obispo y confesor. 530 
5 En el Castillo de Javier, de la Metrópoli de Burgos en su d ióce-
si de Pamplona, el esclarecido san Francisco compañero de san 
Ignacio de Loyola, apóstol de la India y del Japón, lustre y g lo-
ria de'su nación, año de. . 
4 En Agreda en Castilla en devoto templo en medio de un campo 
cerrado, los inumcrables santos mártires bajo el cruel Empera-
dpr Dioclcclano, año de . . . 504" 
4 ÉnBúrgoseísumluosisimo Crucero de su iglesia Catedral, que 
pprloadmrabie j singuíar, r a j a en maravilla se concluye y fi-
naliza en este dia, año de. . . . 15^7 
5 En BíWga el arzobispo san Giraldo canónigo capiscol de Toledo, 
educado desde niño entremonges en un monasterio, año de. í UQ9 
Q En la diócesi ele Huesca el anacoreta san Urbicio, 50 años, en 
soledad y retiro, año de. . . . . . . . . . . . 9031 
7 En el arzobispado de Burgos y su monasterio de Silos el monge 
san Liciniano del orden de san Benito que al restaurador santo 
Bomingo recibió con alegría y espíritu de profecía, año. . . 1040 
8 En este día la Purisirna Concepción de la sagrada Virgen María. 
9 En Toledo encarcelada en persecución geiitilica la insigne santa 
Leocadia virgen nobHisima, año de. . . . . . . . , 304 
40 EnMérida en elBomano imperio rasgadas las carnes con gar-
fios de acero, y horrorosamente atormentada, la tierna virgen 
santa Eulalia, año de. . . . ; . . . . , . . 304 
A i En Roma san Dámaso Papa de nacimiento español, elogiado de 
san Gerónimo, de profunda erudición, año de. . . , . . 384 
11 En España entre gentiles, el militar mártir san Eutiques, año. 270 
12 En Mérida sacrificada en gentílica, furia, la compañera de santa 
Eulalia y gloriosa virgen santa Julia, í^ao de. . » , < , 504 
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13 EnG^rraoede, orden del Gkterend Bierzo, el abad san F lo-
rencio, año de. . . fc . . . . . . . . . . 1|43 
15 En Burgos en esta diq, propio de santa Imcíü, u m fuerte a w í -
da m esta ciudad, que alcanzó á España m general h hko en 
breve mre€er m m k r , dmde. . , , . . . . . , , 1143 
^4 En Castilla san Juan de la Cruz del hábUo,de'l'Cápie» <ies.calza 
^ornanjeníQ insigné de su órden que en Següvia veneramos, año. i 5 9 1 
l o En los montes de Liébana diócesi de León en el órden de san 
Benitp, el monge fundador santo T o d b ^ . . . . 563 
15 En elarzobispada de Burgos en su villa de Agu. llar, descansa Ber-
nardo del Carpió, tan famoso milUax^ño de. . . . . . 900 
16 En la diócesi dé Málaga en el órden de san Benito el abad san 
Amasbindo* año de. . » . , . , . . , >, . 072 
17 En la diócesi de Orense y cercanía de esta ciudad, elanacope-
sa^ Ymtila en retiro y soledad, año de. . . . . . , 890 
18 En este dia, la fiesta de la Expectación de la sagrada Virgen 
Maria, año de. . . . . . . . . . . . . ^ , » 1 
18 En las Huelgas de Burgos el fundador D. Aloiiso al esclarecido san 
Julián, Tiyo de esta cmdad, j arcediano en ToledoMtular, le ^ nsaí-
zaestesanto Rej de Caslilta al órden episcopal qn este.dia, a m é e . 1193 
49 En Compostela en su orden monástico,, el abad san Fernando. 114$ 
20 En el arzobispado de Burgos, y su monasterio de Silos, el glo-
riosisimo abad santo Domingo, que en la protección de cautivos 
por e| celebérrimo en el orbe, es. conocido ^  añp de. . . . . 1075 
En un dia de Córpus aflijido un cautivo hirviendo muy triste 
madejas de hi^o, mvoca.B.do al santo le trajo consigo,, concalde-. 
ro y madejas, que hasta hoy vemos en su iglesia de Silos, 
21 En Calamina á golpe de lanza martirizado el glorioso santo T o -
más apóstol sagrado-
22 En León la maravillosa traslación del grande doctor de España, 
y arzobispo de Sevilla^ san Isidoro á esta ciudad, con grandio-
sa pompa y magestad, año de. . . . . . . . .. . • 1065 
23 En Valencia san Nicolás Factor del órden de sán Fran-
cisco, ayunando de continuo, aun mamando cuando niño, 
año de. w . . . . . . . • . • • • • í*>85 
54 En León la bueáa memoria de lo5sa»to* Iñigo de Oaa, Garei^ 
de Arlanza, Sisebuto de Cárdena, y Domingo de Silos, abades aé 
san Benito en el arzobispado de Burgos, convocados á esta c iu-
dad, por el Rey Fernando al recibimiento pomposo, del hués -
ped celestial san Isidoro, año de. . . . . . . . . 1061 
25 En Belén este dia nace el niño Jesús de la sagrada Virgen 
Mariai año de. . 1 
25 En Cercanía de Búrgos él famoso Sasamon, plaza de armas de 
Augusto Cesar veinte j siete aíws antes de nacer el Salvador. 
26 En Jerusalen el diácono angelical y protomárlir san Esteban 
recibiendo de los Judies con sumisión y fortaleza densa y hor-
rorosa tempestad de piedras, año de. . S5 
27 En Efeso el evangelista san Juan hermano de nuestro patren 
Santiago á quien-encomendó Jesús su Madre al morir en el Gal-
Tario, año de. . . . . . . . i O i 
28 Los santos inocentes de los que se veneran uno en la catedral 
de Valencia, otro en el Escorial y unaampollita de sangre en Búr-
gos en la iglesia catedral, í,ño de. 1 
29 En la diócesi de Astorga y monasterio de Montes los santos Ya-
nuario. Villas y Petronato monges de san Benito en este antigua 
Santuario, ácia el año de. . . . . . , . . . . 900 
50 £n Kspaña, la admirable traslación de nuestro patrón Santiago 
desde Jerusalen á Gompostela al sitio mismo donde hoy dia se 
venera, año de. . . . , 44 
50 En Búrgos entre capitulares de su catedral, la Santidad de 
Gregorio XI. arcediano de Bribiesca en esto ciudad, año de. . i 370 
51 En Santacoloma provincia de Burgos antiguo solar del orden 
monástico la venerada santa Columba virgen y mártir bajo el 
Emperador Aureliano, año de. . . . . . . . , , 270 
' e m u s D o m i n u m . 
m a i p $ e e s t c o r o n a 
S a n c t o m m o m n i u m . 
MAM J A , &AMAA&VAWmAm':MWM]¥AM.WrMlMT%!t 
María dulce refrigerio de los miserables pecadores, cuando mi alma 
deberá parlirsc de este mundo, Madre mia dulcísima, por aquel dolor, que 
padeciste, asistiendo á la muerte de vuestro Hijo en la Cruz, asistidme 
, toncescon vuestra misericordia. Alejad de mi álos enemigos infernales, y 
venid Vos entonces, á recibir mi alma, para presentarla al Divino Juez. 
Reina mia no me desamparéis. Vos después de Jesús habéis de ser mi con-
suelo. Rogad á vuestro Hijo, que me conceda por subc>ndad el morir en-
tonces abrazado á vuestros pies, y que mi alma espire dentro de sus;santas 
llagas; diciendo: Jesús y Blaria eí corazón os doy y el alma mía. 
JESUS JOSE Y MARIA 
ARTICULO ! 
Entre ios magnificos monumentos que posee la antigua corte d;e Cas-* 
tilla y te muy noble- y muy mas leal ciudad de Burgos, ociipa el primer 
lugar la catedral, templo suntuoso, elegante y rico; grande en todos sen-
" lidos, asi én magestad como en corpulencia. Parece un disforme gigante 
de dos cabezas sentado en el centro de la población. 
Pero á pesar de ser tan enorme su masa, no fatiga ; porque su peso 
- es tan ligero como e! aire que la inunda ; como las nubes que parece la 
•ontemplan. 
Su arquitectura es gótica de todos los tieppos, es la historia comple-
tá de esto arte oriental; desde nace hasta que espira. Allí se encugn^ 
tra su cuna, allí se vé su ataúd. Allí están lo» dos Pernaiidos, el IIÍ. y eí 
V. de Castilla. 
forma es uaa eniz iaíiña eonstituida por d^naves; la myor j pm-
cipa! empieza en la gran Tachada, qüe coronan los capiteles> y concluye 
enlaeapiila del condestable. La menor empieza en la portada del arzobis-
po y concluye en ía Alta. En el punto de intersección de csfOs dos bía- ' 
aoí ó naves r se eleva una torre que llaman e/encero . Es éste rico y sua^ 
tuosisimo. 
En la parte opuesta á esta fachada está el ál)s¡de. De su estremo atran-
ca una poréiOíí de bota relés que van á perderse á la capilla deí condesf a -
I M ^ W R0 P^™ite se vean deííenOi con lodos sus adornos, con todas su* 
galas y con leda su hermosura. 
La nave menor, ó sbia el brazo peífueño de i i i crtíz tiene dos puerfás; 
una, llamada AfzéMspfy de ún gótico muy rico y bello, con machos 
arabescos, muchas estátuás, y un hermoso itoáetbh- con vidrios pintados de 
mil colores.-^-Cuando el Sol penetra consus raj'oS por ésta vidriera, dibu-
ja en el pavimento Un diáco de mosaico, tad lujoso y tail encantador que ho 
hallo con-que compararle. 
Lo mas admirable y sorprendente de la catedral de Burgos es la ele-
gancia y limpieza con que destaca Sobre un cielo sombrío, la negra silueta 
de sus afiligranados capiteles, que se lanzan en los aires, ligeros, agudos y 
alados. Éstas torres son tan finas, tan bellas, y de un cincelado tan exqui-
sito que parean-una crisldizaei©n; dos poliedros4e encaje. 
# ^ V f i ? w w f » f"íl'««sí í!j*4&%¿¿Í^mü M*W, 
ARTÍCULO 2 . r 
Uno dé los inmensos tesoros que encierra esta iglesia, es el altar p r in -
cipal llamado de la capülamoyor. Este es muy grande, de armoniosas pro-
pwrcieues, .y poblado de estatuas y relieves muy elegantes. Su- arquitít'liira 
es-delrenaemiento, y eslá dedicado á la Asunción de Nuestra Señor a. Está 
represciiíada^n el meniento de empezar su vuelo. . , 
En la parte posterior de este altar se ven varios relieves que, con un í r a -
í)a|o tan delicado y minucioso que parex^ esceder á las fuerzas humanas, 
represenliui varios cuadi'os de la pasión del saivador. Debajo de estos hay 
•Olí os de menor mérito y, en los intermedios de unos y otros, estatuas co-
ibeadas sobre pedestales, de alio relieve. 
Los demás aliares esparcidos en la nmUilud de capillas ó son del mis-
mo estilo que el pi incipaí ó tírceo-Romanos, si se esceptúan solo dos que 
se hallan en el ó W e , y son de un gó4ico esmerado, vestidos de filigrana 
«on arcos Ovalados y agujas escamosas. 
El interior del lúgubre santuario exala un vapor santo que aflijo, el al-
ma con el peso de ios remordimientos, anonada ú espintu y arranca l á -
grimas de qprepentimiento.-—Alli bajo aquellas bóbedas sombrías- que pa-
recen un cielo tempestuoso, el hombre sumergido en los mas terribles pen-
samientos, recuerda, á pesar suyo, la ira de Dios, su justicia tremendu y 
eí eterno padecer!! 
Las naves se ven atestajdas de haces de columnas, altas, sutiles y esbel-
tas: sobre sus c h e l e s hay cincelados millares de geroglificos, y de ello» 
arrancan ar&^agudps de hermosfeima estructura. 
SJ t t .^e^ e§ ojival; los arcos de esta se encorban, doblegan y entr-ela-
m c o m o Tártagos d|emimbreria. 
. líáSíesJtatuas góticas, embutidas en sus paredes, son inumerables, y pa-
reced un pueblo inmóvil extasiado en religiosa meditación. 
. M claustro cuyas puertas de madera están llenas de relieves es espacio-
•o, severo^ de un. gótico .puro como del siglo, XJV. 
Semanario pintoresco de Madrid. 
i i de Junio de 1837. 
A LA MISMA. 
Mole aérea que hasta el Cielo 
levantas tu faz osada 
espuesta al rigor del hielo 
y á los ardores del sol: 
¿quien no se asomlji'a al mirarte^ 
despues^de tan larga vida 
tan galana y tan erguida,, 
tan sin* perder tu arrebol? 
¥ después de tantos siglos 
«íiirat tus torras caladas j 
por los alees a/otadas 
de la lluvia y del turbión, 
levantarse magostuosiis 
confundidas con el Eter, 
perdiéndose misteriosas 
m la célica región í 
Y,, ver á tus pies postrado 
en monótono reposo, 
ese pueblo generoso 
ciial cadáver sin acción: 
ese BURGOS en lo antiguo 
de tantos valientes cuna, 
terror de la media luna, 
sostjén.d6, la religipnl f 
Que^si hoy no tiene guerreros, 
que vistan cota lucieiuc, 
i y que vibren sus aceros 
contra agareno adalid; 
tiene al menos sus sepulcros, 
que páginas de su historia, 
le renqevap la memoria 
^ de un González y de un Cid! 
Y tiene tus capiteles 
por los aires elevados 
con sus hermosos cinceles 
y sus beietasal fin; 
y tu nave c|u6 osteníosa 
$on sus góticos pruuores, 
bellezas de cien pintores 
guarda en su esténso confín!; 
Pues si bella y gigantesca 
^res monumento hermoso 
de figura pintoresca 
y gótica eonsíriiccion:: 
¿por qué dejas en el alma. 
roedor un pensamionto, 
en vez de grata ikision? 
, Por, qué Torre escrita leo 
en esa misma grandeza 
para mi naturaleza 
una muy triste lección? 
¿que se hicieron di, los hombre* 
que por ante t i pasaron? 
no plegaron ni aun sus nombres 
á los hombres que ahora soní 
J .S . 
AL üOMASf E E I O DE CAEDEÑA 
jen ^ 5 
De Cárdena el Monasterio, 
^ san Pedro dedicado 
¿ u e habia Sancha fundado 
Echó Zepha por el suelo. 
Mas de Alfonso el Magno ^1 celo 
Le ^edificó y García 
Fernandez con bizarría 
Le engrandeció liberal: 
E l Cid que no tiene i ^ l 
Le ha honrado y honra en ^1 día 
Condes grandes le aumentaron 
y Monarcas Soberanos: 
Los Pontífices Romano» 
Como Padres le miraron; 
Reyes que depositaron 
En el sus cuerpos ostenta: ' , 
Condes junto á estos presenta 
Y al frente de timbres tanto» 
Hijos suyos, Mongos santo* 
Mártires doscientos cuenta* 
Jpsiintereedant pro nofó» 
•aú Dminwtu 
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